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L A  G UERRA 8Ü B M Á R IU A
E id e  to lo  el mtniflo conocida la 
©nergí'vcon q,.ae ptocedíó el (.Gobierno 
di3 la Repiiblioá Args'nfcina en los tros | 
•áü'oos casos, dé tórpedoamiontos da 
báreoads pga nápi^ft por submarinog 
alemansi Tdb vi va y  •definitiva íaé ía 
reclamación 4 ‘plómática que formuló 
antíi Ifi CanoÚíería de B-^riía por los 
tQi’pcdeacnientoM de lo3 bisvcos argentj- 
Bos Monte Protegido, Oriana y Toro, 
que llegó a creerse que ae habían roto 
las reUcíones dipVóm&ticás' éntre iá R s- 
púbdoa y  ©1 inapérió.
. Sa pesó de aaanifieato que ei G-ebier- 
no de Buenos Aíre» y  el pueblo argen­
tino coasjáeraban que el torpedeamien­
to de I'iS barcos mercantes que llevan  
BU bandai a os una pfansa a sú embié- 
ju§ Aíifiional y  a su honor, 1 qu*í aparte 
da iasiüdemniassoiones psonniariag de
hiodlf icadón de la política submarina alema­
na en. sentido favorable a los intereses de ios 
neutráles.>
XJa telegrstHiR do Londres, diae:
«Ei Z)fl/7? declara que el hacho de
haberse inciinado Alemánia ante las recia- 
tnacienés del l&oblerno argentino constituye 
la confesión del ffaca*» de su política naval, 
íiX ndî ñ̂  ííétnpp que un.^«tf'!éXita 
plomacla argentina. Ei periódico de Londres 
añade que. î la; cainpafia aubmaríofa hubiera 
dado los resuitado? q|úe Alemania esperaba, 
no hubiese accedido ú las exigencias "de un 
neutral.»
E l  é x i t o  a r g a n t i n o  e s  e v i d e n t é :  n o s ­
o t r o s  n o s  c o m p ía c e m o B  s n  p r e g o n a r l o ,  
y  c o n  a l e g r í a ,  p o r q u e  ó o a s i d e r a í a o s  c o ­
m o
A las 8 y media j 
grandes funciones.
' Exito grarídíoso y exíraordinatio:
u m m m Q s  c á m a r a
E x i t o  v e r d a d  d p «  •< > _. .
' T R I O ' S I | l ^ § « R £ Z .
S u c e s o  :-:  S u c o s o  ;-:  S u O o s o
m n m m o B  m o s i ü a
L o s  n o t a b l e s  g i m n a s t a s
LE%
T o m a r á n  p a r t e  e n  e l  é s p e e t á c u í a  
O C H O  g r a n d e s  a t r a c c i o n e s .
P r e c io ^ :  S i l l a ? ,  0 , 7 5 .  G e n e r a l ,  0 , 2 5 .
Alameda de Carlos Haes, 
(ianto al Banco España)
? , y p E í  l o c a l  m á s  c ó m o d o  y  f r e s c o  d e  M á l á g a ,  T e m p e r a tu r a ,  a g r a d a b l e .  E l  q u e  s e  
V sv .e d ia  d o M '  d i s t i n g u e  J f i  l o s  d « m j s  p o r  p
S e c c i ó n  c o i i t í n u a  d e  C I N C Ó  Y  M É 1 3 Í Á  d e  la  t a r d e  a  0 O G E  d e  Tá r io c b e  
H o y  l o  n u n c a  v i s t o . — E x i t o  s u p e r g r a n d i o s o .  O tr a  g r a n ^  e x c l u s i v a .  D r a m a  
d e  a l ta  s o c i e d a d ,  e n  c u a t r o  p a r t o s  i n t e r p r e t a d a  p o r  la  h e r m o i l s i i h a  a c t r i z  K i í í j  




C o m p le t a r á n  e l  p r o g r a m a  l o s  e s t r e n o s  « L a  s u e g r a  d e  C a r l i í o s » ,  « D o t e o t i v e  n e -  
m á í i c o » ,  y  l a d e  é x i t o
(IM P R O Y E C T O  a i S B é M é P
N o t a :  S i n  a u m e n t o  d e  p r e c i o s  a  p e s a r  d o l  c o s t e  d e  ía  p e H e u ia  « L y d a . d § * O r » .
ÜS^SÍBl @ ene»s" al| 9Bs®d!ias g ® n es« a !eu S |
H o y  d o s  gra n d ^ ^ s s e c  
y  t r e s  c u a r t o s  y  .10  y  u rvvu a. 
P R O G R A M A :  -  /  >^r í  >
A M M e iT Ü  í> \
c e l e b r a d a  b a ü a r in ,^  c 'u M c a  t  <x d e  
á r l:e  f i n o  y
t r e  m m M m m íB
n ú m e r o  d e  g r a n  s fr .? .c c io n
. ' b s í i m B;
n o t a b i l í s i m a  c a n z ó n e í i s í a  d e  f a m a  m u n ­
d i a l .
B u t a c a ,  r o o .  —  G e n e r s l  0 ‘2 0 .  
É h í a  p r ó x i m a  s e m a n a  A d r h ' R - d , .
t e m » , «OaillAux, el hombre del día» 
étcóí'íra eto.
Lo evidente d® toda evidepicia es el 
triuafo de la Argentina, que registra­
mos opn verdadera satisfacción, esp e­
rando qUe el Gobierno espaftel sabrá
Q «u- aprovecharlo también en favor de uues-
propiaa cuantas bienandarizas al- I tifa nación.
o a n z a n  l a s  R i e p ú b l i c s s  h i s p a n o a m e r i c a ­
n a s .  P e r o ,  s i n  m e r m a r  ©p  l o  m á s  m í n i ­
m o  e l  t r i u n f o  y  a t r i b u y é n d o l o  a l a  h a ­
b i l i d a d  y  a  la  e n e r g í a ’ d e s p l e g a d a s  e n  
. B u e n o s  A i r e s ,  o r e e m o s  t a m b i é n  q u e  J as  
c ir c U n s t a U ó ia B  h a n  v a r i a d e  a l g o  y  h a n  
f a v o r e c i d o  a  n a e s t r o s  h s r m á i i o s  t r á s -  
a t l á n t ip o s .  E l  c a m b i o  d e  o a a o í U é r  a l e ­
m á n ,  y ,  s o b r .«  t o d o ,  e l  d a  m i n i s t r o  d a  
N e g o c i o s  E x t r a n j e r o s ,  l o s  h a  f a v o r e c i d a  
m u c h o .  E l  u u ' í y ,9 m i n i s t r o ,  v q n  ! ^ u h l -  
m a n ,  n o  e s  é l  A h ^ g u o  2 i i m m é r m a n p .
E l  n u e v o ,  is e g ú n  h a n  e g e t i t o  s u s  b i ó ­
g r a f o s ,  o s  d e  e s p í r i t u  m u c h a  m á s  a b i e r -
C R é @ I I C  A
A R T E  VULGAR
b id fts , p r e c i s a b a  q u e  e l  G o b i e r n o  i m p e
r i a Í g . r a n t & a r » q a ,  M j o ! « r k  a o o a ^  . n f e r i o . ,  m a y  c o s m o p o l i t a ,
r a e  c !  h e c h o  p o r  p a r t o  d e  n i n g ú n  s n b -  « ¿ a o  d e  a m i g o  d o  í o a ' i n g h n e a y ,  e n  
r iñ o  a l e m á n . ,  I  . f  - . „ a -m a n
Sí» ííx p r sB Ó  e n  t o n  e o s  q u e  ©1 q o  no p r o -  
m i s o ,  d é  a c e p t a r l o  A le m e q i a i ,  s i g a i f i s a -  
r la  i a  r u i n a  d e  l a  c a m p a f i a  s u b m a r i p a ,  
e a l a q u á  p a a e n  t o l a s  s u a  e s p e r a n z a s  
l o s  i m p s t i o s  c e n t r a l e s ,  p u f la  a d q u i r i d o  
c o n  u n  p a í s ,  n o u t r a l ,  t e n i d a  q u e  a p l i ­
c a d o  a  t o l :J S , y  e h t o a o e a  d & s á p a r e o e r ía  
i n t e n t a  l o  b l a q a ^ p  o o o t r a  io 's a l i a d o s .  
? 'a r u q u ;5  s e a  e í l - ^ a r ía  o a m p a S a  s u b m a ­
r in a ,  S® dij.-} o a  a q u a h a  o c a .s ió ú ,  p r e ó i s a  
n o  d i a t i n g ú i r  e n t r e  e l  b a l i g e r a n t ©  y  e l  
n o u t r a i ,  h a y  , q a e  m e d i r  c o n  e l  m i s m o  
r a s e r o  a i  a m i í j o  q u e  a l  e a e r a i g o i  y  á í  
h a c e r lo  s e  e m p a j a  n i  a m i g o  a d s j a r  d©  
B ar ia  y  § 0  ŝ trm i a  e u s m i a t a d  d » l  m u a -  
d a  e n t e r o .
' Eato' es jé qno pareos que .hjit .vi$ta a| 
final la OaDUilloria de B srlíd , y  para 
no perder ia|iAamis^^ neessaria- 
mente a dabifitar loa eíaotos esperados 
4 ^  8 S  t t á g ió a 'o a m p a u a .
in lr a q q ió a  j u r í d i c a  q u fs s % n iñ 3 a  
l a  o a a ip a A i^ ^ b m á H n » ! .  t a l  a u a l  h a  s i d o  
p r a c t io a d á  h a s t a  a q u í  p o r  A l e m  ^ a ia ,  
e x i g í a  ía  v i o ! 4 0 í é n  « u n s t a n í©  d e l  D s r e -  
c h q  y  0Q g0á d r a b a  í a  é n a u a i  t tá d , 6  p ó r  
l o  m a n e s  e l  r e s á n t i m i e n t o ,  d e  l o s  n e ú -  
t c a le s  p e r j u i i e a d o t í  y  o f é n d i  l o a .  l í o  e s  
é q q í |p ^ |ib le  h u n d i r  b a r c o s  d e  ú n a  n a -  
Q iáaV  l i h c ^  o o ? .
BSePC-iq, y  a u n t l iH iu r  ¡a s s n te u í^ n d f lí  .co n  
e l la  o o f d i a Ü i a d  y  a ’u isfc a íí. S »  i m p o n í a  
e l  e l - g i r  é n t r e  éfetos d o^  t é r m i n o s .
M u c h o . h a  d u d a d o  e í  G  j b ie r n o  a l e - ! 
m i a  a b ite s  'd e  .d o c id ir s o ;  p r e t e n d i ó  d a r  
t e í n a s  á l  a e u a t o ;  ó f c é p íó  ■ p s s á r .
ras b a íC ó S  a r g e o t i ñ o á  e h  y ia j '? , e  vE ilp ro -  
m é íiiéa d 'ó s®  e j  'G a b in s t ’íf d e . B u é ñ o s  A i -  
r e s á m b  c o / i s é t i í i i :  f u e r a h  Qt??os a  |a , 
n é'd i9 '’|;U é d fa *  -
M  p r e s i d e n  t é  I i f i g o y e n  y  s q  C jo b io r -  
n o  h ó  s e  d i e r o n  a p á r t id ó :  i n s i s t i e r o n  y  
a m e n a z a r o n  c o a  l a  r i i p t n r a ,  y  a l  f i a  
p a r e Q é  q a é  v ^ e m a n iá  s a l i ó ,  t r i u n f a n d o
Ifl raiuístrq plenipotejiciariQ d® Ale- 
Manía en Buóaos Airée ka dirigiré 
Una N )ta al .sefior Puyrrodóui ministró 
árgéridíio de Réit^OioneB Éxtérióros, éu 
la cual se diéé lo BÍguiéntó:
«El Goblarno imperial, anlniado del ds^eo
mantener cérdialea relaeienés con |a |ie  
páMIca Áfgéntiha y de é^óbar 'can nachos 
8HS sentlihlsntof atfiistesea, .ha dscidlde, des­
pués da un nuevo «samen dé la auésíJÓn dei 
vapor argentino Tlurb, Inaéríaniaar ál Soblér- 
no argentino !
■ El Gobierna ¡Ííaperjal fiaclâ á̂ él propio 
tiempo que ia libarta-'l de los mares, para la 
navegación argentina cómo para los demás 
oalses, con«tttuyé tinO d® lés objottvós da es- 
.  ----- Eq sú vista, y aunque sil propla ít-
to /.|o c a -^ ó , m u y  d ? j c i d i ' o  a  q u e  n o ,  s o . 
aum érrlm i-j, ■ I b ? ' ' é n e m i g ó s  d a  A l e m a n i a  
I Y a  l o  ®u e l  p r i m é r  d í á c u r s o  q u o  
p r o n u a ó i p  a n isa  » l  E e i c h s t a g .
D a  e s ó  d i s c u r s ©  s e  c i t a  l a  f r a s e  d e  
v o n  K a h l m n u  d e  q u e  s e  p r o p o n í a  e s ­
t r e c h a r  a m U t b é a s  r e l a e í o n e a  c o n  I q s  
n e u t r a i e s ,  e v i t a n d o  l o  q u e  c a l i f i c ó  d e  
s u  « d e s m e n u z a m i e n t í } » .  E s ,  p u ó s ,  a u a  
n u e v a  t á c t i c a ,  q u e  h a  a p i o v Q e h a d o  e l  
G o b i e r n o  a r g e a t i n o ,  y  q u e  d e b e r í a  
. a p r o v e c h a r  t a m b í é a  e l  m i n i s t r o  d e  E s ­
t a d o  d e  E s p a ñ a .  .
, Da laqui en adelanto debe ©atar segu­
ro y  libre el tráfico marítimo entre És- 
p"!ña y  los puéríoa de los aliados, sobre 
to d o ,, y  e?i ésp.qcia!, no tratándose de 
j3ok'tÍíisb8ffidd''":í^  ■ g u e i^ ^  a b . íó l 'd t o 7 - I t a -  ■ 
presentará ello uf a gran tranqüiíid&d 
para nuestra marina morcante y  una 
gran Vsataja para la oGonomía general 
del país. Ouaodo el tráfico tnaritimo se 
reduce, sufre toda la  riqueza nacional.
battud de ajicjíín está limitada por el prpee- 
qer iregél dé sürérié>uigoq, récqaocé veinn- 
tariaineníe !a$ rí^iiaií.áéi DarecíiiQ iúterfla§ié- 
nal y se esforzará p.ór respetarlas.
' Las fuerzas navales del imperio baiji reci­
bido é'^denes e instrucciones conformes con 
este punto de vista.
El Gobierno imperial está convartcídó que 
después de estas declaracionés n® se produ­
cirá nmgún incidente que pueda turbar las
l l^ is to s a s  r e la c io n e s  e x i s t e n t e s  c o n  la  R a p ó
ca Argentina.—Firniado, Luxbarg »
' S e g ú u  l a  A g e n c i a  
q u 0 é l  G o b í á r h o  a i é t u á n  p r e t é n f í á ,  d és^  
p u é i  d é  la  e n t r e g ó  d© í i i  f r .a a s ó r ip t ia  N o ­
t a ,  q u e  s e  f i r m á r á  u n  P r o t ó q o í ó  e n t r o  
e l  r e p r é s o n t a n t e  a l e m á n  y  e l  m i n i s t r o  
d e  B a t a d o  a r g e n t i n o  p reciisan ci|,0  J .? S  
^ n d i c i o a e s  y  r e q u i s i t o s  p a r a  q u e  l o s  
báiG tíg  l im r c ^ n t e s  a r g e n t i n o s  p u  l i e a e o  
n a v e g a r ;  f i b é é í u e a t a  p a r  l a  j o ñ a  d e l  
b l o q u e é  r n T c ít ím o  a l e m á n ;  p e r o  q u e  e l  
S o ñ ^ r  ^ B n y r r o d ó n  s e  h a  n e g a d o  r o t u n -  
d a m e n t e j  o n t e n d í s u d o  q a e  ía  o o ñ q e s ié n  
o t o r g a d a  e n  l a  N o t a  a l e m a n a  e s  g e n e r a l  
y  s in  e d í s d i c i o n g s ,  e a c í  o o r r e s p o a d o  a l  
d e r e c h o  d o  H b « r la á  d a  t e s  m a r e s .  •
La prensa francesa e jnglesa se me- 
layiúíüi  ̂ éxito bbfonid.» por la Oaa- 
Bífí í-rw í̂ e ̂  uéw?  ̂'Aifes.- 
Le Bigaro, f t íé s a 'a l e ^  l i  k'?®kRi 
«La solución obténídá éé éÓnsideráda consQ 
un triunfo completé; porque reprepéuta u p
A l g ú n  p e r iÓ d io o  e x t r a n j e r o  s o s p e c h a  
q u e  l o s  h a l a g o s  y  l a s  c o n c e s i o n e s  a  l o s  
n e u t r a l e s  p o r  p a r t e  d e  A l e m a n i a  v e n ­
d r á n  s e g u i d o s  d e  u n a  m a y o r  a o t i v H a d  
d e  s u  í ía n ip a t ia  p a o í f i - t a .  Le Temps, r e ­
f i r i é n d o s e  a. El Diario, d e  B u e n o s  A i ­
r e a ,  a f i r i ú á  q u e  Óí a g e o t ó  ó l e í n á n  v o n  
D u b e c k ,  q u a  h «  f o m e n t a d o  e n  l a  R  -  
p ú b l i c a  A r g e n t i n a  la  r e o i ó n t é  v i o l e n t a  
h u e l g a  d e  í a c r ü v i a r i o s ,  n o  e s  o t r o  s i n o  
e i  e o t s o e id o  v o n  P a p o u ,  e l  a n t i g u o  a g f e -  
g a i o  m i l i t a r  a l e m á n  p n  l o s  E s t a d o s  
W n id o s ,  q u e  t u v o  q d e  iaiér e x p ú í s s d o ,  
a n t e s  d o  l a  d e o í á r a c ió n  d e  g U is r r a  p o r  
l a  p r o p iü g a a d a  e x t r a o r d i n a r i a  q u a  d i r i -  
g f í ,  y ,  l o  q u e  08 p e o r ,  p o r  l o s  c o m p l o t s  
a í e m a n é a  q u e  f r a g u a b a .  L a  s o s p s c h a  
v a l e  l a  p e n a  d ® h e í  d e p u r a d a .
P e r s o n a  t a n  p o n d e r a d a  y  s e r e p a  c o ­
m o  e l  e m i u e á t a  a c a d ó m io o  y  e x m i n i s t r o  
f r a n c é a  d e  N o g p c io i í  E x fc r á B jo r b a M r . G a ­
b r i e l  J ia n o ta ú jc ,*  ©n a r t íé u ! ,o  q u e  p u b l i -  
o a  e n  Le Figaro c o m e u t a n d ó  y  a p l a u -  
d i e a d ó  í a  r e f e p n e s ta  d e  M r . W > l s o n  a l  
P a p a ,  s o  r e f i e r e  a  l o a  t r a b a j o s  q u o  A l a -  
m a a i a  s é  p r o p o n e  h a c e r  d e s d e  l o s  p a i ­
s a s  n ó u t r a t le s :  .
«M  V o h  K uh !m an — f i c e —h a  d e s c o r r id o  e l 
v e lo  e s t o s  d ía s  a c e r c a  d e  to s  m e d ie s  s u p r e ­
m o s d e  q u e  é i s e  p r o p o n e  s e r v ir s e  p ara  
tímer um. «paz alemaíia». '
H a  dt'eh^ q u e  a c tu a r á  a n te  to d o  s o b r e  lo s  
, neutralí'S! y  p or  m ed io  d e  e l io s .  ^
H á  a ñ a d id a  q u e  tam b ién  te n ía  in o d ío s  d e  
tra b a ja r  ia  o p in ió n  d e  la  p ó te s itía ?  'terieraigá^ 
d a  A iém an la . ¿ C u á le s  aon  é s o s  m éd losf' ¡ í ty ! , 
n o  h ay q u ®  ir  m uy le jo s :  n u e s tr a  a tm ó sfe r a  
e s t á  a p e s ta d a . L a  s u e r te  d a  InSPá* y  d o  la  
g u e r r a  d el m undo, d e s p u é s  d e  tan  m a g n íf ic o s  
é a fu e r z o s . ¿ d e p e n d e rá  d e l co r d ó n  q u e  h a  e s -  
t íá R g u la ^ o  é  A ím ® íey éa ?
N o  n e o e s i t a o a o a  r e e o r á a r  q ú e  e s t e  A l -  
m a r e y d s ,  d e  o r i g e n  á a d o r r a u e ,  e r a  u n  
r e v o i u o i o u a r i e  » n u r q t i l * a a t e  f i -a n e ó s  
c o u i p r o m e t i c l o  a n  t r a b s j o s  p f t c i f is t u s ,  
p a r a  lo a  q u e  p a r é s o  r e c i b í a  d i  a « r o  d é  
A lo t s a a n ia i  y  q » ®  fi»' m u e r t o  e s fe r a n g u *  
la d o  .en  p r i s i o u  e q u  I e s  © a r d o n e a  d o  s u s  
¡ z a p a t o s ,  s i a  q u e  a® h a y a  q e la r a d o  t o d a ­
v í a  a i  s e  s u i c i d ó ,  c o m o  p a r e é é  M á a .p r ó -  
k a b l e ,  o  a i  l o  a s a g i a a r o n ,  c o m o  e r e e n  a l -  
g ú a o s ,  p a r a  q u e  n o  c o m p r é m e t i e r a  a  
o t r o s  i a g u l m e n t o  c u l p a b l e s  d e  e s t a r  
v e n d i d o s  u l  e n e m i g o  e x t r a n j e r o .
E í  t e r r i b l e  O ie m e n e a a u ,  ©n s u  líQMr 
me Enchainé sü r e f i e r e  i g u a l m a n t o  a  l a  
p r a p & g a f íd a  p a c i f i s t a  q u o  s e  h a e e  p o r  
A l e m a a i i  d e s d e  l e a  p a í s e s  n e u t r a lo s ^  y  
d c n p ü d á  q u e  o n  B  r a e l o n a  m p u b l l o a  
e n  f r Ú E # ^  u «  t i t u l a d o  X a  Ve-
rite, e n  é l  c u á l  a s  a p a r a n t a  d e f  indm * lo®  
i n t e r e s e s  d e  ^ r a n r i a  p o r  f r a n o ^ s e s ,  e n  
a r t í c u l o s  m u y  s o s p e c h o s o s ,  c u y o s  t í t u ­
l o s  s ó » :  « L o  q u e  m o t i s ip a r  M .G v y  h u -  
b íe c f t  ( í e b i d o  d e c i r  é  Wp  0 1 e m e o c © i i u >  
« L a  q n ie b í 'S  p » r i a m s n t ,a r i a .»   ̂« M i§ te r  
^ Ü 8 é n  t i e u s  q u e  c o n t a r  c a n  c i n c o  m i -  
P q n e g  d a  f n .p m jg o q  p n  e l  i n t e r i o r » ,  «1¡z 
t u s u » ,  éÍ;W dé¡<j«cÍ0acid  d é  I h g í a -
E s e  h o m b r e  e n e  t r a m a d o  e n  u n a  s i ­
l l a ,  q u e  v i s t e  1 t ,r g a  b ’u s a  d e  c r u d i l l o ,  
y  q u e  d e t i e n e  a l  t r a n s e ú n t e  c o n  s u  
a  r a y e n t e  h a b í  i d a d  d e  p i n t á r  p u a d .'  o s  
a  p a s t e l  d e l a n t e  d e  l a  g e n t e  y  e n  b r e ­
v í s i m o  t i e m p o . ,  m e r e c e  m á s  r e s p e t o ,  
m á s  a p l a u s o  q u e  ©1 s a b i o  e a t e d r á t  c o  
c u y a  v o z  e l o c u e n t e ,  p e r s u a s i v a ,  e d ü  
c a d o r a  n ®  t r a n s p o n e  i a s  p a r e d e s  d é l  
a u l a .
• B a ’m e s  p r e c o n i z a  e l  s i s t e m a  d e  e n  
c a u z a r  ía  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  n i ñ o s  p o r  
a q u e  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  a p t iL u d  
q u e  e i i  e l l o s  s e  d e s p i e r t e ,  y  p a r a  t a l  
o b j e t o  s e  p r e d s a  p o n e r l e s  a l  c o n t a c t o  
d e  t o d o s  l o s  e o n o c i m ^ e r t t o s  d e  a  a c t i v i ­
d a d  h u m a n a  q u e  s e  t r a d u c e n  e n  a r t e s ,  
l e t r a s ,  c i e n c i a s ,  i n d u s t r i a s ,  e - c .
¿ Y  l í e m a s  d e  p e n s a r ,  p  e g á n d o n o s  a  
l o s  e r r o r  e s  d é  l a  s o c i e d a d  e x i s t e n t e ,  
q u e  l o s  n i ñ o s  a p t o s  p a c a  a d q u i r i r  c o -  
n o e i m i e a t o s  c i e n t í f i c o s  o  a r t í s t i c o s  y  
d e s a r r o l l a r  o s  e s  s u  d í a ,  s o n  s p i a m é n -  
t e  a q u e l l o s  q u e  s u  p o s i c i ó n  l e s  p e r m i t e  
p e r c i b i r  ' a  e n s e ñ a n z a  d e p  o r a b l e  d e  
l o s  i n s t i t u t o s ^
N o  d e b e m o s  p e n s a r  c o n  c r i t e r i o  t a n  
e g ó i s t a  c o m o  e s t r e c h o ,  s i n o  ' a m e n t a r  
q ú e  e s o s  n i ñ o s  a n d b u  a m e s ,  a b a n d o n a ­
d o s  a  i o s  p e  i g r e s  d e  ¡a  h e l á a n z a  e n  
l e s  a l b o r e s  d e  s u  s d e l e s c e n c i á ,  “d e s ­
p e r d i c i e n  e l  d e s a r r ©  :o  d e  s u s  f a c u l t a ­
d e s  m e n t a l e s  q u e ,  c u l t i v a d a s  d e b i d a ­
m e n t e ,  l o s  h a r í a n  a p t o s  p a r a  i n g r e s a r  
e n  l a  c ' a s e  a c t i v a  y  p r o d u c t o r a  d e  l o s  
e l e m e n t o s  s o d a  e s .
Y o  c o n t e m p ' o  c o n  v e r d a d e r o  r e g o c i ­
j o  a  e s e  a r t i s t a  n ó m a d a  q u e  e n  l a  A l a ­
m e d a  P r i n c i p a l  a p a r e c e  r o d e a d ®  d e  
u n  c o m p a c c o  g r u p o  d e  t r a n s e ú n t e s  d e ­
t e n i d o s  p o r  l a  p o l i c r o m í a  e l o c u e n t e  d e  
s u s  c u a d r o s .  P o i l c r o m i a  v o c i n g l e r a ,  
a g r i a ,  d e s e n t o n a d a ,  p e r o  s u f i c i e n t e  
m e n t e  p u j a n t e  p a r a  l u c h a r  c o n  g a h a r -  
d í a  f '  e n t e  a  ' o s  d e s t e l ' « s  d e s l u m b r a n ­
t e s  d e  a  a t m ó s f e r a  i b r e  q u e  l e  e n v u e l ­
v e  e n  m e d i o  d e  l a  c a  l e .
N o  p u e d e n  s e r  s u s  c u a d r o s  e n t o n a ­
d o s  m e s u r a d a m e n t e ,  c o n  s u a v i d a d  
g r a t a  d e  m  t i c e s ,  p o r q u e  n o  1 e g a r í a n  
a  l a s  o j o s  d e  l a  m u c h e d u m b r e ,  e p  c u ­
y a s  r e t i n a s  v ib V a  a  p o t e n c i a  v i r g i n a l  
d e  l a  l u z ;  c o m o  >a v e z  d e l  g e n e r a l  q u e  
a r e n g a  á  s u s  e j é r c i t o s  e n  m e d i o  d e  l o s  
c a m p o s  t i e u e  q u e  r e s o n a r  l a r g a m e n t e  
c o n  e s t r i d e n t e s  g r i t o s  p a r a  q u e  a  t o  
d o s  l e g u e .
* Y  e s e  a c i e r t o  i n t u i v o ,  «  m e d i t a d o ,  
d e  p o n e r  l o s  c o l o r e s  e n  e l  l i e n z o , v í r g e ­
n e s  d e  m a t i c e s ,  © s e l  q u e  ' l a m a ,  d e t i e ­
n e  y  s u g e s t i o n a  a  i a i n u c h e d u n i b r e  e n ­
t r e  l a  c u a l  h e  v i s t o  s i  e n c i q s o s  y  a b  
s o r t o s  n i ñ o s  d e s v a l i d o s , ,d e  e s o s  q u e  
p u l u l a n  p o r  l a  c i u d a d  c e n  r u m b o  a  t o ­
d o  r i e s g o ,  t e n i e n d o  p o r  c o n s e j e r o  e l  
o c i e  y  l a  n e c e s i d a d  p o r  a c i c a t e .
■ C o n  e x p r e s i ó n  a t e n t a  í e  m i r a b a n ,  
t o t a l m e n t e  a b s t r a í d o s .  S u s  m i r a d a s  s e ­
g u í a n  a e j e c u c i ó n  a t r a y e n t e  d e  s u s  
h á b i l e s  d e d o s  i m p r e g n a d o s  d e  a m a r i ­
l l o ,  d e  r o j o  d e  e s m e r á l d a ,  d e  p r u s i a ,  
d e  ' o s  c u a l e s  p a r e c í a  s u r g i r ,  c o n  m i s ­
t e r i o s o  e n c a n t o  p a r a  e l  e s .  n u b e s ,  á r ­
b o l e s ,  c a s a s ,  o l a s  y  b a r c o s .
A q u e l l a s  c r i a t u r a s  e s t a b a n  r e c i b i e n ­
d o  e l  b a u t i s m o  e s  é t i c o  d é í  a r t e  y  o ' v i -  
d a b a n  s u s  t r a v e s u r a s  p e  i g r o s a s  d e ¡  
a r r o y o ,  y  s e n t í a n  ¡ l e g a r  h a s t a  s u s  a l ­
m a s  l o s  r u d i m e n t o s  d e  i a  be^ e z a  e n  
c u y a  a d o r a c i ó n  s e  e d u c a r o n  l o s  g r a n ­
d e s  r e d e n t o r e s  d e  n u e s t r o  e s p í r i t u  q u e  
s é  H a n a a r o n  F i d i a s ,  P r a x i i e i e s ,  S h g -  
k e s p e a r e ,  W a  - n e r .  .
A q u e l l a s  c r i a t u r a s  q u e  r é ó i b í a n  e l  
b a u t i s m o  d e  lá  c u h ú r a  a r t í s t i c a  ¿ q i í ié t i '  
b u e d e  p r e v e r  tá  o r i e n t a c i ó n  q u e  e x p e ­
r i m e n t a r í a n  s u s  a l m a s  i n f a u i i  é s ?  Y  
a s í  c o m o  e i  b a u t i s m o  d e l  J o r d á n  a  u n e s  
h a c e  p i a d o s o s  y  a  o t r o s  a p ó s t a t a s ,  a  
e l l o s  t a m b i é n  p o d r í a  h u n d i r l e s  s u  a b e  
r r a c i ó n  h e r é t i c a ,  d e  c e B g é a i t o  i n s t i n ­
t o ,  e n  l o s  a b  s m a s  d p i  d e l i t o ,  o  r e d i ­
m i r  e s  e l  s e p t i n s i e n t o  a l  c u  t o  d e  l o  b e ­
l l o  q u e  d e s p e r t a b a  e n  s u s  e s p í f i t ü s  é l  
a r t i s t a  a m b u - a n t e . . .
L U I S  G A M B ,R O N E R O .
; mMM
C u e n t a  s a B d a e S a
D é  h o y  e n  a d e l a n t a  n u e s t r o  a c t u a l  
m i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  ó ú é n t a  c o n  
l a  c r u z  d é  C a r ip s  I I I ,  g r a n  d i s t i n c i ó n  
c o n  q u e  l e  h a  h o n r a d o  l a  m á s  a l t a  j  e ­
r a r q u í a  d e  E s p s ñ a .
C u m p l e  a  n o s o t r o s  r e o o n o c e i*  p ú b l i ­
c a m e n t e  q u 0, é n  e f e c t o ,  e l  s e ñ o r  S á n ­
c h e z  G u e r r a  m e r e c í a  u n a  t a n  e g r e g i a  
c o n d e c o r a c i ó n .
P o r  a l g o  h a  s i d o  e l  h é r o e  y  h a s t a  
m á r t i r  d u r a n t e  l o s  v e i n t e  p í í m e r o s  d i a s  
d s i  p a l ia d o  m e s  d e  A g o s t o .  P o r  a l g o  
t a m b i é n  n u e s t r o  g r a n  S á n c h e z  G u e r r a  
p r o b ó  q u e  e s  e l  m i n i s t r o  q u e  E s p a ñ a  
n e c e s i t a ,  s i  e s  q u e  é .s ta  q n i e c e  s e r  g l o -  
r i m a ,  y  l i b r e ,  y  d é i i i o c r á i i e a . .
E n  e í  t s r r e n o  d e  l a s  i d e a s ,  u n  v e r d a ­
d e r o  a b i s m ó  n o s  s e p a r a  d o l  s e ñ o r  S á n ­
c h e z  G u e r r a .
H o y ,  a n t e  l a  n u e v a  c r u z  q u e  r o d e a r á  
e l  o ú e l l o  d e  ú a  e n e m i g o  p o l í t i c o  t a n  
j a c a r a n d o s o  c o m o  e l  m i n i s t r o  d e  l a  G o -  
b e r g a c i ó n ,  n o s  d e s c u b r i m o s  e m o c i o n a ­
d o s .  P o r q u e  d i s t i n c i ó n  t e n  p r e c i a d a  
h o n r a  a  l a  E s p a ñ a  d e  h o y .  Y  c o n s t e  q u e  
h a b l a M p s  e n  s e r i o .
O a a n d o ^ F e r n a n d o  Y I I  e s t i m a b a  p r o ­
c e d e n t e  p r e s c in d i r  d e ,  u n o  d e  s u s  m á s  
a m a d o s  s e o r e t a r i o s  o  m i n i s t r o s ,  l e  e n ­
v i a b a  u n a  m a g n í f i c a  t a b a q u e r a  o  u n a  
c a j a  d e  h ^ b v a n ó s c o n  d o s  l e t r a s  d a  s u  
a u g u s t a  m a n o  c o n c e d i é n d o l e  p e r m i s o  
p a r a  d e s c a n s a r .
E l  s e ñ o r  D a t o ,  a l  p r o p o n e r  l a  g r a n  
c r u z  d o  G a r io s  I I I  p a r a  e l  m in i i s t r o  d e  
la  G o b o r r m e ió n , l a  d e d i c ó  l a  m á s  e lo -  
c u e a t «  d e  s u s  s o n r i s a s ,  e s a s  s o n r i s a s  d© 
d u ir  E d U a fv d o v .f Y  l o s  t é f í n i n ü a ;  d e l  t e ­
l e g r a m a  d e l  m a r q u é s  d e  L e m a ,  ¿ n o  t i e ­
n e n  c i e r t o  s a b o r  d é  e p í l o g o ?
S i í  h i ja  d o ñ a  M a r g a r i t a  V i í la lb a  y  G a r c ía ,  h i j o  p o U ü c o  d o n  
R d f a e i  Q u g r r e r o V i ü a í b a ,  s o b t i n b s  y  d e m á s  p a r i e n t e s ,
S U P L I C A N  a  s u s  a m i g o s  s e  s i r v a n  
a s i s t i r á  í a  c o n d u e d é n  y  s e p e l i o  d e l
c a d á v e r  d e s d e  l a  c a s a  m e r t u o r ia ,  c a ­
l l é  d e  S a n  T e i m o  n ú m e r o  1 4 ,  R i c e ­
m e n t e r i o  d e  S a n  M i g u e l ,  q u e  B e v e -  
'  r i í i c a r á  h o y  a  l a s  c ln c O  y  m e d i a  d e
' I&  t a r d e .
E l duelo se recibe en ¡a casa m ortuoria, y  se despide en el 
Cementerio.
Asociacián de la Prensa
Y s ,  e l  s e ñ o r  S á n c h e z  G u e r r a ,  t i e n e  
s a ld a d a  s u  C u e n ta  d e  m é r i t o s  y  s é r v i -  
c ib s .  N o  p u e d e  i n v o c a r l a s  p á r á  i m p o n e r  
s u  c r i t e r i o .  S i  m u c h o  h i z o ,  e l  p r e m io  
0 3  h o n r o s o .  E » t e  e .s y a  u n  a s u n t o  e o n ' '  
c l u í d o ,  y  c u a n d o  é n  b r e v e  m a n i f i e s t e  e l  
p r e s i d e n t e  l a  o o n v e n i e n e i a  d a  m o d i f i c a ­
c io n e s  m i n i s t e r i a l e s ,  l a  p e s a d u m b r e  d e  
la  g r a n  c r u z  S e l la r á  la  v e h s m e B c i a  d e l  
b a t a l l a d o r  m i n i s t r o ,  a l  q u a  y a  s ó l o  f a l t a  
u n a  s e n a d u r í a  v i t a l i c i a  p a r a  a l e j a r l e  d e  
l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n g r e s o .
g d a s é  f  p e s c i ^ B ^ a !
Una escena interesante
t Jn periódico madrileño publica la 
siguidate escena, desarrollada en un 
pálco dól teatro Principal, de. San Se­
bastián, transmitida por su redactor, 
que se halla en dicha ciudad.
Dice que en el palco se hallaban 
présanoiando la fano.óa de la noche, ©1 
conde d© Romanoaes, su ©spcíaa y  va­
rios de BUS amigos, ouanrjo de impro­
visó abrióse la puerta del* palco y  en­
tró un qonooidó exmisaistro, qu,© formó 
parte del fiífcitne G'iblaeté libéral, y  
cuya actuación en ia pasada crisis faé 
miiy nq.toria.
Sü’iudó al conde de Romanonas, di- 
ciénílol6:
!—¿Qué tal, conde?
El coada, sorprendido por ia visita, 
oonfeeyfcó;
'— B i e n ,  b i e n ,
—¿Y usted, GOBdssa?—prosiguió el 
excainístro, dirigiéndose a la do Roma- 
E so n es. ,
Entonces la dama,.mirándole despec­
tivamente, lo conteató con gran seque­
dad esta sola palabra:
— ^B,is¡n.
La sií nación se hizo violentísima. A  
loa pocos instantes, uno de ios amigos 
de los condeí, dj«:
— P a r e c e  m e n t i r a ,  y  s i n  e m b a r g ® , ea  
v e r d a d .  H  *y q u e  v e r  e l  f r e s c o  q u e
B  j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e  d o n  J o s é  C í a -  
t o r a  s o  r e u n i ó  a n t c a i i o c h e  l a  J u n t a  D i ­
r e c t i v a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  la  P r e m a ,  
a  f i n  l i e  c s í o b r a r  s e s i ó n  o r d i n a r i a ,  c » n -  
'■IvhrtieWdó lo á  ''^SéSÓires' T il la r " ' ' .O r r e g * ,  
M a r í n  R u i z ,  T e r r e a  d s  N a v a r r a ,  J i m é ­
n e z  P i a l  e c o ,  M á r q u e z  T o r r e s ,  A l v á r e z  
ü l m o  y  R e d r ig u ? » z  O a o v a s .
P u é  a p r o b a d a  e l  a c t a  d e  l a  s e s i ó n  a n ­
t e r i o r .
T a m b i é n  f a é  a p r e b a d p  e l  t a o v i M i a f i -  
t o  d e  f o n d o s  h a b i d o  d u r a n t e  e l  r a e s  f ie  
A g o s t o  p r ó x i m o  p a s a d o .
S e  a c u e r d a  d a r  e í  p é í a m e  p o r  r e p i e n -  
t f i s  d 06. g r a e i a s .d e  f i j m ü ia ,  a  l e s  s e ñ o r e a  
M a r í a  y  T o r r e s  d©  N a v a r r a .
V i s t o  u n  o ñ o i o  d e  l a  J u n t a  d e  F is -  
m e n t e  E s c o l a r ,  o f r e c i e n d o  a  l a  A s o c i a ­
c ió n  d e  i a  p r e n s a  u n a  p l a z a  d e  n i ñ a  o  
n i ñ o  ©n l a s  O o í c n i a s  E i c e l a r a s  q u e  s e  
o r g a n i c e n  epi l e  s u c o s i y o ,  e n  j u s t a  r e c i ­
p r o c i d a d  a  l a s  a t e n c io n o B  r e c i b i d a s ,  s e  
a c u e r d a  q u e  c o n s t e  e n  a c t a  l a  g r a t i t u d  
d e  la  S o c i e d a d  y  q u e  s é  o f i c i e  a  l a  J u n - ;  
t a  d á n d o le  l a s  g r a o i a s  y  m a n i f e s t a n d o  
q u o  s o  t e n d r á  p r e s e n t a  s u  o f r e o i m i o n t o . '
Se áeüérda que una comisión do la 
Juata Directiva pase al domicilio del 
ilnstte novelista don Ricardo León,
p a r a  v i s i t a r l o  y  C u m p liM e n ta r lo .^
T a m b i é n  s e  a c u e r d a  p o r  ú n a n i m i d a d  
a d m i t i r  i&s b a j s s  q u e  p r o s e n t a n  l o s  s e ­
ñ o r e s  d i r e c t o r  y  r e d a c t o r e s  d e X a  Unión 
Mercantil j
O o o i o  a  o o n a e c u a n e i a  d e  e s t a ?  b a j a s  
s e  p u b l i c ó  u n  s u a l t o  e n  d ic h ®  p e r i ó d i ­
c o ,  e n  e l  q n o  s o  d e e i a  q u e  la  a c t i t u d  d e  
l a  J u n t a  D i r e c t i v a  d e  l a  '^ a e e ia c ió a  d é  
l a  P Í e ú s á  t e n í a  m á s  d e  p e l í t i c a  q ú e  
d e  p a t r i ó t i c a ,  s ó  á o u e r d f t  c o n s i g n a r  ©n 
a c t a  l a  m á s  e n é r g i c a  p r o t e s t a  p o r  t a l  
c o n c e p t o ,  p u e s  d i c h a  D i r e c t i v a  h o  c e d e  
e n  p a t r i o t i s m o  a  n a d i e  n i  p o r  n a d a ,  y  
p r o a i s a m e n t e ,  d e  1q q u e  s i e m p r e  h a  t r a ­
t a d o  d e  a !{ .'ja rso , é a  d a  h a c e r  p o l í t i c a  e n  
o u n l q u i e r  s e h t i d o .
Y  l io  h a b i é n d o  o t r o s  a s u n t o s  d e  q u é  
t r a t a r ,  s e  d i ó  p o r  t e r m i n a d a  l a  r e ­
u n i ó n .
hoy por hoy y ia revofesión so dIvidG, 
como es lógico, .'Jíjrfjchfi, ee'',í,ro e ' 
izquierda. La der'-ch i c í o n o  cío ' 
los cíidetes coBStít.aáo'n“í..y'S «le’aóüva- 
tas que ropresontan uña i<:5,é’-ló.,<rw 
récida a la  de'nuestro dvt-is'm ■». (b¡nA 
■inéíiólíígííi erá ñfcri - z oi'̂ íia t « ' subve i úí c; u 
en ía Rusia proreví'lucion|>ri:'). E: -
tro comproode a los fcurguVíií’S pregee?- 
sistas y  radioftíes, a Iva ri.-
niaaaliétas y  patriotas, a '.os c-oanc si­
nos y  a la mayoría d .> loa mvLvf).. L'; 
izquierda a les maxímalistiífí, qise au' - 
que no tienen ya fefe.puc’s Louio®, 
en Suiza,, Bigusn agitándoBo.
K e r a a s k y  s© a p o y a  o a , e l  Qmtro v  
q u i e r e  q u e  ia  a u x i l i o  Ifi d e r e  ;k ñ . 'S u  
p la n , e s  r e s t a b l e c e r  l a  diíicipb'?'-*. - o  '■■-l 
e j é r c i t o ,  l o  q u 3  v a  l o g r a n d o  tí.'Ah .i - 
m e n t a  y  c o n t e n e r  l a s  m o r b o s a s  e x  . l ' e -  
c i e n e s  d e l  e e p a r a t i s m o .  S u  c o n  ín c:;.*  
c o n  e c a s i ó n  d e  l o s  d o  F j n b n d i a  d t b 's  
h a b e r  s o r p r e n d i d o  a  i o s  e l o m a u t o s  q u o  
m a n t i e n e n  e i  d o s ó r ' i e n .
S e  r e c o v I c r á  q u o  F i n l a n d i a  h a  p r e ­
t e n d i d o ,  q u o  © s t íd ló  l a  ' r c v ' .- lu -
cíÓ Q , e m a 'c o j p a t K e  d e  R u s i a .  - R u 'ííh  l e  
c o n c e d i ó  s u  a n t ig tv T  v a l o n o  m í:’-. E l  
p a r t i d o  d© l a s  V i e j o s  J i n í  o e , e -  d e ^ ir ,  
©1 g e n u i n a m e n t e  f i n l a u d é a ,  a c e p t ó  la  
r e s t a u r a c i ó n  d o  i a  p a s a d a . l i h e r t a  1 y  
a c o m ó d e s e  a  e l l a  s a í i t í f r íc h o .  P e r o  íe s  
a l e m a n e s  y  s u e c o s ,  m u y  isu íU fer o so s  e a
Funlándia, han pretendido ooneurru v- }a
s e p a r a c i ó a .  L a  D i e t a  F in la n d e ? .»  i s  ñ i i  
d o  p o r  e l l o s  d s c la r ó a e  8 o b e ra ? ’ia . K ptí' isjí-  
k y  l a  d i s o l v i ó .  N o  o b s t a n t e  e l l o ,  h a  irr i­
t a d o  d o  r e u n i r s e  d o  n u e v o .  K - i t e n s k y ,  
h a  e n v i a d o  t r o p a s  y  la  h a  d i e u e i t o  o L ra  
v e z .
E n  l a  A s a m b l e a  d e  M a s e n u ,  h s  s l . l o  
p r o n u n c i a d a  p o r  K r o í> o t k ia  la  f í s s 9  
« R e p ú b l i c a  F e d e r a l » .  T o d o s  l o s  f t o u i-  
b l e i s m s  80 l e v a n t a r o n  a l  o í r l a  y a r l '  n -, 
d i e r o n  c o n  e o t u a i a s m o .  P u e d a  a s s g u -  
r a r s o  d e s d e  a h p r á  q u o  s i  s o  oon B O h d a-^ ' íST 
é n  M a s c o v i a  e l  n u e v o  o r d e n  d e  o assa s  
s u  f i ) r m u la  p o l í t i c a  s e r á  l a  f e d e r a l i s t a  
r e p u b l i c a n a .
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Cámara de Comercio
jL l a s  ®spoi>tajsip>*ss
P oj*  e l  p r e s e n t e  a v i s o  s e  r u e g a  a  t o ­
d o s  l o s  é ^ p a r t a d o r e a  q u e  t e n g a n  m é r -  
c a n o iú s 'd c K  t í  n a d a s  a  í o g l á t e r r á ,  d e t e n i ­
d a s  e n  B r e s t  p  e n  l o s  p u e r t o s  d e  D i n a ­
m a r c a ,  s e  s i r v a n  e n v i a r ,  c o n  - ú r g e n e i a  
d a t o s  a  í a  Q á u iia r a , p a r a  e n t a b l a r  g e s ­
t i o n e s  d e  r e s c a t e .
La condesa, temand® pie de estas pa­
labra», añadió:
—^8í, es verdad; demasiado fresco.
El conde d© Roupianones dije enton­
ces*
—No rae había fijado, pero eg cierto; 
hace Biaoho freepo; tantp, que nos re ­
tiramos. Y 80gui%monte 80 íeyjaúiá- 
ron loa céndea y sus amigos y salierón 
dpi palco, dejando isoío al exífiinistiro 
liberal, de quien pi siquiera se despi- 
dioroB.
Esta escena ha sido objeto de todos 
Ips coraeotarips entre polificos y ,g?p' 
tes de la atistosráoia.
¿ Q a i é ó  p er^  ©I f r e s c o ? . . .
Dípese qu^ el nombre pmpieza pon 
J. y el apélUdo con B.
Las Señas son mortales.
H a  t e r m in a d o  l a  G o n í e r e n o i a  e e n s u l -  
t i v a  d e  M o s c o u .  L  .a  d a s  m ü  q u i n i e n ­
t o s  d e l e g a d o s  q u e  h a n  a s i s t i d o  a  e l l a  
r e p r e s e n t a b a n  t o d a s  l a s  f u e r z a s  v i v a s  
d e  R u s i a .  L e s  z e m e t v o s ,  l o s  m u n i c i ­
p i o s ,  l a s  l i g a s  d e  c a m p e s i n o s ,  l o s  s o v i e t s  
l a s  c o o p e r a t i v a s ,  l o s  s i n á i e a t p s  p r o f e ­
s i o n a l e s ,  l a  g r a n d e  y  l a  p e q u e ñ a  in "  
á n s t r í a ,  l a  b a n c a ,  e l  c e ip e r C ip ,  l a  D a ­
m a , h a n  h a b l a d o  p o r  b o c a  d e  q n a  f i e l e  
g a l e s  m á s  n o t a b l s s .  D e s p u é s  d e l  g e n e -  
r a l íá ir a o  K o r n i l o f f ,  h a  h e c h o  u s o  d e  la  
p a l a b r a  e l  p r í n c i p e  P e d r o  K r ó p o t k i u ,  
c é l e b r e  a n a r q u i s t a ,  c o m o  n a d i e  i g n o r a ,  
q u e  d e  p a j e  d e l  c z a r  p a s ó  a  s e c r e ta r io »  
d e  l a  S o c i e d a d  G e o g r á f i c a  y  d s  s e c r e t a -  
d e  4®  f a  S o c i e d a d  P - e á S ^ a .  á: p r f ? i -  
d i a r i o  p o l i t i o o .
L a  s i t ü á ó i ó n  d e  R u s i a  d e s p u é s  d e  l a  
G o n f e r e u c i a  á p a r é c é  b a a t a h t é  c la r a  á  l o s  
o j o s  d e l  o b s e r v a d o r  i m p a r c i a l .  L a  e x -  
t r é m á  d e r é c h á  n o  t i e n e  í u é r é a  a l g u n a
W ü s o n ,  p r e s i d e n t e  d e  lo a  E s t a d o s  
U n i d o s ,  e n v i ó  »  K  i r e e s k y ,  p a r a  q u e  l o '  j 
l e y e r a  a  i o s  a s a m b le i s ía í s ,  u n  m c íH sa je '' 
o f r a o le n d o  a  1». j;>v í'n  d o m o c r n c ia  e s ' f í ' m  
e l  a p o y o  raie>ral y  m;.vcu>'ií¡,l d e  N  -r'‘.o -  . 
n m ó r ic a .  Y a  h a n  p i’p iiL rír, k 'S  y a r k Í B  a  
K e r e n s k y  v e r j a s  c k - n i ' . s  .L” m i d o n e s  d e  
d o i í a r e s  y  s e  or.»p .>>ian  - r g a i r  a y a i á f t  
d o lo .  M i s i o n e s  i n  laMí.'-íj--) •-'! 
c a n á s  r e c o r r e n  R a  i a .  U n a  d e  e l l a s  r e ­
o r g a n i z a  l o s  s e r v u  io íi k ;r: o v ih r i ' i s .
E l  p e l i g r o  p a r a  R u s l i i  e s t á  e n  ;o> r u s -  
s e a  d e  S e p t i e m b r e ,  O u l u b r e  y  
b r e .  E n  D i c i e m b r e  c e l e b r a » á n - a  i ^ s  
e l e o e i e n e s  d e  l a  O o n s t i r u y o n t e .  S s  p o ­
s i b l e  q u o  l o s  a l e m a n e s  s t í^ q u e n  a n í f iS  
p a r a  a p r o v e c h a r s e  d e  l a  d e b i l i d a d  o  s i  
• e j é r c i t o . . .
F A B I A N  V I D A L
M a d r i d .
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T-Pr'̂ ’seíííSss, días y horas para los 
ei*i:ií33íífis ©o SepSlcnabr® do 1917.-
Til r r ísn :  S ^ ñ a r e a  M ó r id a ,  B r w a a  y
G r-;. - í^s 17 y 21, a las nueve.
C a’.n'ít:G3, Dibujo Imsal, CftHgeafía 
y  0.'? = • -ípoudeueia oomereial: Safteres 
Mé'-íd'fli. G iñiaares y Sánckez Qaintana, 
cií'i' 17 y 21, a !a una.
T i.iu’í::jcsfíft y  Msonñografía: Señaras 
JÍI4Í-.Í' lr>, ü'.ñizá.res y  Sánehez, dias 18
y 2 2  a  I s  u n a
eEIS¥19S9 ESPEQBfiL
Queda ahiefta la ínatriGula para los Cen~ 
tros oficiales, en la SecretoMa de este Colegio, 
desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde.— SE ADMITEN INTERNOS.
E •■.UfjGljOs de Aritmética y Gaoiae- 
t"i''E-etasrítog da Aritmética,.Algebra 
y  Ojl>' 'Uto, Elcssafiatos de Algebra y 
'Ci'ic-drí marGí-ntii superior, Algebra 
F U !.^ G á lo u lo  mercantil superior, 
Aú'jp x̂Ĝ óa de Aritmótiea y Eloaaen- 
f.oH do Aígabra, Ampliación de Alge- 
fors, dái,í¡!7jo laanoiero, Oáleulo eo- 
rrerfi'a: Señores Albert, Cañizares, y 
G d días 18 y 22, a las nueve.
Te leduría d® .Ubres y Prácticas mer- 
r.»ni s, Contabilidad de Empresas y 
Ad ninisttación públios, Oontabilidaá 
gí-ísarad, Práctica msrcantil, Oontabi- 
ib(in :e-i o?pecn1ativas, Tóeaica eojaer- 
rií.1, Ce' '̂grafía esonómiea iaáastrial, 
G.j o;>;r fia general de Eurepa y especial 
fia E'ii» ña, Geografía Universal y del_ 
Imoírio.de Marruecos,Histeria del Gc- 
Señores E..iv8ra,, Oañizares y 
dÍJíS 19 y 24, s las oasve.
17f>fyüaes de Oieneiás físiea-natura- 
!‘5S, T enología industrial, Geografía 
neíAVí'.'i y humana, Física y Qaíaaisa 
eplieadrfs, Historia natural aplicada al 
ccm xrcio, Reeonocímiento de preduo- 
Éos o- m'^roinles, Industria y Opmercia 
d.e i4;p...ña, Mersancías y NocioneB de 
py?.;r-i’bfTáeGfco8 induatriales, Legisja- 
ciíSi' HíA'íí.cantií comparada, Legislación 
dt'A. I i,i-ñas y T-fátados de Oomercio: 
-̂'9. Rivera, Oppsify ©hervásjdías 
20 V 25, a larj trés.
Historia de España y Usiversal, Ru- 
dbjf,e?¡ros de Bereeho y Filosofía mO" 
rsí, Economía pelítica; Legislación 
morca» til española,- primero y segundo 
f;n- o, Derecho meroantU internaoional 
y.Hicienda públioa: Señores Mérida, 
GíTimi y Chervás, días 19 y 22, a la 
cr.¿.
primero y  segundo cursos: 
S' ñr->-, L GÓ!3sez Chais,Braca y Mérida 
G i' ri(í •, tííAs 18 y 22, a las dos.
0 italiano, primero y segun­
do Señoras Gómez.Ohaix, Btu-
■xm Ghorvés, -días 18 y 21, a las once.
0'?''w>'j:)ili'lBdss oficiales y Ádnainis* 
eaonómics: Señores Rivera, 
G c y Gañizarsa d© las Meras, días 
2J '■ 21-, a íaa tres.
La feria de Burdeos
P' TI? J-is genteis, engañadas por propagan­
das i. ' "ilencíosas, que creen a Francia agóni­
ca y ab«o5utaraeníe agobiada per «I dolor, el 
Síion'jío de la feria de Burdeos que estos días 
p(?b ícau eígunos periódicos, españoles habrá 
si. o :noíivo de extraordinaria sorpresa.
D ccueeoíos habrán contribuido a produ­
cirla y Jos dos igualmente equivoeades; ese 
diil dacatsnienío del pusbl©francés y e ld e  
les íf'na -i a nuestra m»da y usanza en las que, 
con,ru’í'íiíuas y muy especializadas excepcio- 
Hí s io ftíiia verdadera es ¡o de menas y lo 
tíemx;?; io-s fuegos artificiales, ia «mósica en 
la piíZí» y ¡sobretodo! las corridas de ta­
res, ?’iHvio délas fiasías y, en definitiva,fi- 
iKihi'ísd verdadera de ellas.
?f?sar que les ■ franceses, deprimidas y 
agob"á1os, según esa versión errónea, se 
lanz )b.<ri de prosío a echar una cana al aire 
cüíí;(> 6i -/¡vitran en el mejor de los mundos, 
si era motivo gara sorpresas y aun para sa*
■ ííf'fucciones.
Tai cemo son las cosas, en cambio, a nadie 
d.?be sorprender la feria de Burdeos, al cón- 
' trario, a todos debe parecernos cosa natura- 
lífttma, y. además, a los españoles, .debe pare­
cemos ieccíón utilisima que haríamos bien en 
apr-ívechar.
Desda luego, y esto desvanece e! primero 
de í&'i dos errores apuntados, Francia no es­
tá,'»* mucho menos, en el estad® de agobio 
en H gunos la suponen. Ni lo está ni quie­
re y para demostrar lo primero y con­
seguir íó segundo sirve maravillosamente 
esii fí-ría. como otras celebradas antes; y no 
' serviri i, naturalmente, una feria tal como las 
, coiicibcn los municipios españoles para los 
ia feria perdió hace mucho tiempo su 
v,'*-d;’.!ero sentido.
LI feria de Burdeos es, efectivamente, una 
m«!nf oración de vida intensa induaírial y 
n;- '•r.í.ntil y es, al mismo tiempo, una aspira- 
Ci‘>n noble de vida más amplia; tres años de 
gijfrra parecen propicios para hacer perder 
a u'fa Kisción todo I» que no sea su especialí- 
; zuc’óti militar. Francia demuestra con sus fe­
riáis que no sólo para matar vive el hombre 
y que. aun pensando constantemente en la 
. íiicha qua tiene empeñada, aún piensa más 
en >b.,qwa habrá de seguir a esa luchadas- 
píjéí dal triunfo. Da nada serviría, en efecto, 
vCTicer si Francia vencedora por las armas 
. Qg Jos G9tabat.es guerreros hubiese de quedar 
1 ííOrm‘̂ ,para las luchas industriales. Las bata­
llas mifiAsres no son indefinidas, las necesi- 
; dad ;.s cco^ónjicas de las naciones sí, y pen- 
en fúiv’s hace más Francia por su ver- 
aa-iííro y deflktUivo triunfo que co^ todos sus 
Para Vi'"osos y heroicos alardes pillitares.
N 3<qu’eTa vale ía pena pensar que en la 
g(i-rro’.r,}.sfflB, es la fuerza industrial aún más 
que la fuerza y los presíiglod militares,la qué 
está venciendo; J)ó valdría la pena d© tener
industria si su objetivo hubiese de ser única­
mente la destrucción.' Francia entendiendo 
mejor las cesas y con una potencia da adap­
tación enorme, indicio de ana gran superio­
ridad mental, tanto como en esa industria 
constructora que, pasada la guerra, habrá 
de darla una indiscutible superioridad econó­
mica y social. ^  ,
Las ferias, entendidas asi, tienen dos mi­
siones simultáneas: dar idea clara de las ri­
quezas y del desarrollo económico da una 
nación, de una región o de un pueblo y abrir, 
mediante esa demostración, nuevas corrien­
tes mercantiles acrecentadoras de este des­
arrollo. Esto, naturalmente, no se logra con 
corridas da toros n! con fuegos artificiales, 
que antaño fueron sólo estimulantes, atrac­
tivos para la otra labor, infinitamente más se­
ria y fundamental; pero que, por désgrada 
entre nosotros, han venido a quedar como 
constituyentes únicos de las ferias
Lá tradición española no es, sin embargo, 
contraria al verdadero sentido de las ferias, 
ai sentido que tiene ahora la de Burdeos, 
al contrario ferias famosísimas tuvimos y 
aún quedan algunas que conserven sus 
prestigios aunque hayan perdido la mayor 
parte de su substancia: una tendencia re­
generadora que, cohio lleva ahora a ios 
franceses nos llevará, a repetir esas mani­
festaciones de nuestra riqueza, a estudiarlas 
con criterios industrial y merdantil modernos 
y utilizarlas rectamente, sin necesidad de in­
tromisiones extranjeras quizás nos pondría 
en camino de lograr esa independencia abso­
luta que algunos creen posible en ia esfera 
internacional y que en definitiva ni aún así 
sería conveniente, porque nuestra riqueza, 
por grande que fuese y bien que lográsemos 
explotarla, siempre podría tener un coefi­
ciente entero y positivo que la acrecentase, 
si la pusiéramos en relación con la riqueza 
ajena.
Alemania puso en los comienzos de la gue­
rra muy señalado empeño en no suspender 
sus ferias famosas, Después no las ha sus­
pendido aún, puesto que ahora háy noticias 
de la de Leipzig; pero en nuestro país al me­
nos, n® las ha dado la publicidad acostum­
brada Francia, luchando en el terreno indus­
trial al mismo tiempo que en el militar, ha 
hecho renacer las que habla olvidado y crear 
otras nuevas y en definitiva positivamente 
ganará más con la pacifica conquista de mer­
cados para sus productos que con todas las 
conquistas guerreras de terrenos que pudiera 
alcanzar el pueblo más imperialista.
En definitiva, las gentes que creen llegar 
con mirada penetrante al fondo de todas las 
intenciones y de todos loe sentimientos, nos 
han repetido hasta la saciedad que en la gue­
rra actual sólo se ventilan intereses econó- 
cos: si asi fuera y aun no siendo así, bien po­
demos considerar esa feria en Burdeos como 
una batalla que, con solo darla, ganan los 
franceses: para los que creían muerta a Fran­
cia ninguna prueba mejor de que, aun ha­
biendo ¡militarizado todas ¡as industrias que 
crqyó necesaria poner en pie de guerra para 
las necesidades de la defensa nacional, aun 
queda en pie la suficiente industria de la paz 
para poder hacer raanifesíEcienes de fuerza 
y poderío; para los que creyeron y. creen en 
aún en una posible derro^, ninguna demos­
tración más evidente de que Francia no po­
drá ser vencida, porque tiene la decisión fir­
me de no dejarse vencer ni ahora ni luego, 
ni por las armas ni por la industria.
No se dirá que no es bastante para una fe­
ria,aunque ella apenas si merecería en Espa­
ña el nombre d e ' tal, porque a los franceses 
no se les ha ocurrido siquiera organizar como 
aditamento una corrldita de toros con o sin 
Belmente.
ALEJANDRO MIQUIS. ,
nica,'ha obtenido nota de sobresaliente, en  ̂
quinte año de piano, la bella señorita Man 
Teresa Buzo. , .
Reciba tan aplicada alurana nuestra enho 
rabuena.
EL CANDADO Calendario j cultos ‘
G r a n d e s  a lm a c o n c a  d e  F o r r é t e r í a  y
— D E -
JU L IO  G O U X
Gómez García (antes Especería) y  Marchante
H iepiH is
Juan
p o r  s n a y o r  y  m e n o r P r e c io s  s i n  c o m p e t e n c ia
‘E L  L L A V I N ,
Aí^aifié». a i p e r  nssayer' y  «wbbos* do fes-patoria
S a S T a  H A R IA , 13. — H A LARA
a.l»l»ae.».*i», ll»rt»ni«.....»..ro8,oh.fM a,rino ,  tatóo, .iMUteM. MÍ.60»,
h'iraüleiia, olavaaóB, camentos, ate., ato.
l a  M. « m á laga
Ea Renda ha sido pedida la mano déla be­
lla señorita, Angelas Gómez Núñez, para el 
estimable joven don Juan del Aguila.
La boda se llevará a cabo en el mes de Di­
ciembre próximo.
Goatratkta. y minas. Fuadición de b
5“ ohieríoen p¿as hASta5 03i3l£iWa5 ^̂̂  ̂ meoáaioo para toda olase da traba
foB. Toramería con tuercas y tuercas ea bruto o rasoadas. 28.--Bseritc-
Dirección telegráfica «La Mítau^rgxca», Málaga.-Fábrica, Paseo de los .raoB, a®. jaBoruo
Restablecido de la dolencia que ha sufrido, 
hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
' apreciabie amigo, el ilustrado oficial de Go*. 
rreos, don Francisco Moater© Estévez. 
Mucho lo celebramos.
rio, Marchante, 1. S E  CO HPRA HIERRQ FURBID9 VIEJO
Do mooimé^é
En el correo general vino de Madrid, el 
abogado, don Juan Aranda Bjanco.
De Puente Qenil, don Juan Barréra.
De Ronda, doña ©armen Alonso de Peral­
ta e hija Margarita.
* En el expreso de la» seis, marcharon a 
Granada  ̂don Antonio BarCeló Mádueño y 
señora.
. A Sevilla, el diputado a ©ortes por esta éir- 
cunscrípción, den Modesto Es'obar Aessta.
A Huelva, don José Prados García.
A Madrid y Valdepeñas, don Eínilis Mar­
tín Ghacón, vocai de la Junta de Arbitrios de 
Melilía.
A Santisteban del Puerto (Jaén), los c6n- 
des de Torrecilla de Cameros,
Para Córdoba, don Antonio Pavón.
Para Antequera, den Manuel Santamaría.
En la parroquia del Carmen se efectuó 
ayer, la boda de la bella y distinguida seño­
rita, LoHn Montero Souvirón, hija del se­
gundo comandante de Marina de eáía pro­
vincia, don José Montero Ríos Reguera, con 
el capitán de Infantería del regimiento de 
Saboya, ¿on Ricardo Delicado-Vldal
Apadrinaron la unión, que fué béndecida 
por el presbítero don Vicente López García, 
la respetable señora doña Juiiá Vida!, viuda 
de Delicado, madre del contrayente, y don 
José Montero Ríos, padre de la desposada.
Actuaron dO' testigos, el comandante de 
Marina, don Manuel Gurri; don Angel Bran­
darla, don Lorei.zo del Busto, don S<tntlag9 
Aguirre, don Antonio Delicado y den Téobal- 
do Guzmán.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieron en .el expreso 
de las seis de la tarde pafa ,Q'’8aada j!; 
de donde marcharáii a Madíid a fijir s i  Tési- 
denda.
§
Procedentes de Córdoba sé encuentran en 
Méisga, realizando su vieje de boda, el co- 
roer.piante de aquella plaza, don Antonio Sán­
chez Mata y su bella espósa, doña Josefa Ro- 
nt.ei;0:Pi:las.'-.í-,í-;5, 11),* g  '■S
En la parroquia de ios Mártires se ha cele­
brado la firma de esponsales de la bella seño­
rita Paca Gintado ©ampa, con -nuestro queri­
do compañero en la Prensa, don Francisco 
Pérez y F. de Quincoces.
Actuaron de testigos, don José Perez F. 
de Quincoces, don Mariano Alcántara, don 
Enrique P. de Quincoces, den Rafael Garó 
Pérez, y don Manuel Giménez García.
Los invitados al acto fueren obsequiados 
con esplendidez en el domicilio de la novia.
. La boda se efectuará en breve.
Han regresado de Valenda, nuestro parti­
cular amigo, don José Ledesma Qáivez, su 
distinguida esposa y su bella hermana política 
doña Emilia Nogales de Robles,
En los exámenes verificados en la Füarmó-
Vinieron ayer de MelilIa, don Gervasio No­
guera y familia, el médico railiíár don Isidro 
Qarnica y el oficial de oficinas militares, don 
Ramiro Parabeles y señora.
r U a i * r i l l o  y  C o m p a ñ í a
TRENES B A ñ ñ T m
sienabtR,
La Compañía áe los Ferreearriles 
Andaluces, con motivo de la feria de 
Ronda, qu® se celebrará durante los 
días 8, 9 y 10 de Septiembre actual, ha 
organizado un servicio especial ds via- 
jeroa con billetes de ida y vuelta a 
precios reducidos.
Abarca esta combinacién todas las 
estaciones comprendidas entre Algeci- 
ras>Ronda, @ránada-R®nda y Málaga- 
Renda. ^
Los precios desde Málaga, sOn: 13‘50 
pesetas én segunda clase y 8‘7@ pese­
tas ©n tercera.
Los billetes se expenderán los días 
7, 8, 9 y 10, en las estaciones compren­
didas en la combinación.
Para más detalles, pídanse los pros- 
psetos, que se reparten gratuitos en las 
estaciones de la Compañía.
Ei dia 9 se verificará en dieba dudad 
una gran novillada.
-  -  © D A R J I D A  -*  -
Abonos y primeraB’materias.---SuperfoBfato de oal 18i20 para la próxima 
eon garantía de riqueza.
D e p é s ilo  e n  SfSálagas C a lle  d e  C a a s - íe le s , náim .
Papa Inform es y p rec io s , d ir ig irse  a la Dlreoolén*
^ L M é M P I S A  8 2  y  1 3 .  - -  © R I ^ N ^ D ^
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Notas municipales
' D a B a c i é n
B s s e i 0  A i m o ^ i m
A o c id e n te
En el cortijo denominado «Les me­
nores» donde se halla pasando breve 
temporada con su amigo íntimo don 
José Torrebianca Montiel, ha sufrido 
uii sensible accidente, el estimable jo­
ven don Rafael Ramis de Silva, redac­
tor de EL POPULAR.
Ambos señores efectuaban un paseo 
por el campo a caballo, y al poco tiem­
po de iniciarlo.se encabritó el que mon-
■ La Alcaldía interesa de la (jlámara de 
C lioaercio que remita relación d© la im­
portación da! consumo ea esta capital, 
a les efectos de la Ley da subsistencia».
La Compañía del Gas ha remitido a 
la Alcaldía ia nota del consumo de car­
bón durante loa últimos diez días, ha­
biéndola trasladado ©i señor López y 
López ai Gobernador civil de la pro­
vincia.
Bnviüa&ién
Por el presidente de la Audiencia ha 
sido invitada la Corporaéión municipal 
para la visita anual de Cárceles.
A lu B n lii* sae io
Por el Ingeniero Industrial d é la  
Corporación ha sido informada füvora- 
biemente la instalación del alambrado 
ea el cuartel d© la Trinidad.
V a l o r e s
Han sido devueltos, cumpliendo ór­
denes de ía Alcaldía, al Negociado de
del reparto de arbitrios de dicho pue 
felo para 1917. . »
Se accede a la solicitud de don Aa- 
temió Pacheco Rebles, pará que se eos- I Leepolde Cabrera.
hijo Etíuar-
S E P T I E M B R E
Lona menguante el 8 a la» 'TS 
Sol, «ale 5-41, pónete 8 48
Semana 36 —Viernes 
Santo de ho?;.—San Anastasio.
Él de mañana.—La Natividad de Ntra.
Jubileo para hoy.—En San Agustín. 
Para mañana —En ídem.
Si!
£ s « a c ió n
«leí I n s t i t u t o  fl® SHálaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma* 
nana, e! día 6 de Septiembre de 1917:
Altura barométrica reducida a Í58 1. 
Maxlma del día anterior, 3Q,'4.
Mínima del mismo día, 21 6.
Termómetro seco. 24 0. 
ídem hümedo, 16 0 
Sirecdón del viento, N O. 
Anemómetro.—K. ra. en 24 hora», 168. 
Estado del cielo, Despejado.
Idem del mar, rizada 
Evaporación mim, 6 3, 
r.hí'da en njiin 0 0
m&Ticms
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer les partes 
de accidentes del trabajo sufridos per les 
obrerps siguientes:
José Enriquez Vergara, J®sé Campos Or- 
badeo, José Fernández Malaespina, Ante- 
nio Rosell® González, José Heredia Cortés, 
Salvador Barea López, Juan Sánchez Alcan­
tarilla, Miguel García Muñoz, Pablo (jírós 
Castell, José Antúnez Aragón, Andrés Mon­
tiel Hazañas, José López jordana, Pedro 
Moreno Rueda, José García Borrego, Fran­
cisco García Martínez y Bernardo del Pino 
Huesca.
En el vapor corre© de Melilla lleg;<r®n 
ayer los siguientes yiajeros:
Don Juan Parral, don Ramón Rodrigo, 
den Alberto Antón, don Juan Borras, don 
Sigfredo García, don Pedro Gamiz, den 
Leandro Rodríguez, don José Vila, don 
Manuel Riera, don José Jiménez, don Ma­
nuel Contreras, den Diego Vicenti y don
tee un nuevo aparato a su 
do Segovia Pacheco, acogido en la Ca­
sa de Expósitos, que tiene una pierna 
dofacíuosa y el que posee no reúne las 
debidas condiciones.
Se acu« rda desistir de cobrar las es­
tancias causadas en el Hospital provin­
cial al obrero Francisco Pániagua Li­
nar©*, por no haber sido producida ©n 
aeoidentes del trabajo la lesión que 
motivó su ingreso.
Queda sanqjlonado el ingreso en el 
manicomio provincial del alienado Pe­
dro Gal ván Poioni®.
Pasa a informe del Negociado, un 
oficio del alcalde de Sierra de Yeguas 
para que ee inserte con regularidad en 
él «Boletín oficial» los precios medios 
para el suministro de víveres a las fuer­
zas del ejército y guardia civil.
Queda sobre la mesa un oficio de la. 
Cámara oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de esta capital, iníííré- 
sando se preste ayuda a las gestiones
«« — g 3 0 gj GiQfeierne autorice la exnor-
MterTenoioo. loa valore, que obraban , f , ,,¡6^  p „ ¿ a c t8S de l88 Altos Hor-
no».co-
taba el señor Ramis, cayendo al Suelo
gineíe y cabalgadura.
Bi primero quedó con úna pierna 
aprisionada entre el animal y una pie­
dra.
Seguidamente acudieron en auxHio 
de! caído el señor Torrebianca y varios 
jornaleros, trasladándolo a la casa del 
méncionado coiíijo.
Avisad© e! médico,reconoció al joven 
Ramis, quien presentaba fuerte contu­
sión en oí muslo derecho, que le pro- 
ducia fuerte dolor, 'diversas erosiones 
en la rodilla del mismo lado y ligfera 
conmoción.
Las lesiones, afortunadamente, eáre*- 
een de importáncia, suponiéndose que 
el señor Ramís quedará restableeido¿en 
brevesi^ías.
Al conocerse la Hotieia en este pue­
ble, ha sido muy sentida, dadas las sim­
patías con que aquí cuenta el jeven 
periodista.
A visitarlo acuden a la finca donde 
sé encuentra muchas personas de esta 
localidad. ^
De todas veras lamentamos ©! per­
cance y deseamos el pronto restábled- 
míento del paciente.
■ H « 3 g r e s o
Después de pasar unos días; en sus 
posesiones del cortijo «Campillos», ha 
regresado a Málaga él distinguido abo­
gado, primer teniente del Cuerpo Jurí­
dico, don Antonio Sánchez Erro.
EL CORRESPONSAL.
3 9 1917. '
en poder áe la Agencia Ejecutiva 
rreapondientes a los años 1912 13.
ü e c G g i i l a
El señor López y Lóp z ha dado ór­
denes al Comandante de í¿*guardia mu- 
níóipal, para qua Seá recogido un porro 
de la calle de Ointería número 4 y lleva­
do a observación, por haber mordido a 
un hijo de don Jbsé Tófrés ® tero.
/  .'SIlBÍSS
Se ha remitido al Gobierno civil, 
cumpliendo órdenes de ¡a Superioridad, 
distintas guías de harina y arroz.
l ío c a l
Se ha notifioado al Vioe-prcsidente 
de la Junta de nuevas obras de esta cár­
cel provincial, el nombramiento hecho 
por la Alcaidía a favor de don Pedro 
. Eriales para vocal d© dicha Junta.
'E 8criiua*a '
Ayer se remitió al ex-ministro señor 
Bergamin,©! proyecto de escritura rela­
tivo a concesiones de las agnas de To- 
rremolinos.
L a  C o lo n ia  É sc tu la r
Visto el inferme del señor diputado 
visitador de la Casa de Expósitos, sobre 
la solicitud del administrador de dicho 
establdeimiento, que pide un mes de 
licencia por motivos de salud, se acuer­
da conceder dicha licencia..
Por último, quedan señalados, para 
celebrar sesión durante el raes actual, 
dos días 7, 8, 10, 11, 12, 20,21, 22, 24, 
25 y 26; a las cuatro d® la tarde.
Ño habiendo más asuntos ée que tra­
tar, se levantó la sesión.
^ v i8 ®  tBe i a  C o m ^ á l l f a
d e i  © a s  a i  p ú b llG G
Al público, para
. que se entere
Mo se publicará en absoluto hada cúnira 
las intituciones, la disciplinal militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe pérmiiirse sé,publique nada 
rp¿§JC.ente q, mmW^ntp,,^p tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, nt ias 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ríi comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobr-e nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobré 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitúU 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, f  en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que lós periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
. La Alcaldía ha ordenada que asista | 
la Banda Municipal ©I próximo Domin- I 
do, a esperar la Ooleníá Escolar, ha- | 
hiendo soíioitado también del Director 
de los Suburbanos el coche pará el re­
greso de dicha Oelonia y la entrada 
libre en los andenes dé las iamilias d© 
lasniñas.
La Compañía del Gas pone en eónoeimiento 
de IsB Beñores propietarioa s inqui inos de easas 
en enyes pises se eneaentren insfáladas tnbériaB 
prepiedad de áiobá Compañía, no se dejen sqr- 
mender per la visita de persenaa agenas a la 
Empresa qne, coa el pretexto de decir qne son 
eperaries de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalacienes de 
gas.Los que asilo haĵ an, se les deberá exigir- 
antes la correspendiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DXBE0. 
CI0N.
C o le g id  d e  S a n  P e d r o  y  S a n  R a fa e l
Resultado ©btenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917:
(Continuadén) 
Don José Rosas Morena
Contabilidad Comercial, matrícula de 
honor.
Legislación Mercantil, (segundo curse), 
notable.
Industria y Comercio de España, 
bado.






La Diputación provincial ha nombrado 
agentes ejecutivos, para que procedan con­
tra los ayuntamientos morosos en el pago 
del contingente, a don José González Gon­
zález, don José Roca Ortiz y don Victoria­
no Daniel Checa.
La Administración de Rentas arrendadas 
ha declarad© responsable al alcalde de AI- 
gatocín, del reintegro de la cantidad que 
resulta en descubierto aquel Ayuntamiento, 
por ocultación a la Renta del Timbre del 
Estado. .
Para oif. reclamacienes se encuentran 
expuestos al públic©, por el tiempo que 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Faraján, la tarifa, 
de arbitrios extraordinarios para cubrir el 
déficitque resulte en el presupuesto de 1918.
En el de Algaíocín, los trabajos d'el avan­
ce catastral de la riqueza pública.
En el, de Humilladero, el proyecto de 
presupuesto raunicipar para 1918.
El Viernes 28 del presente mes, a las diez 
de lá mañana, se celebrará en eí salón de 
sesiones dei -Ayuntamiento de Málaga el 
del sorteo público para la amortiza­
ción de 37 obligaciones de las emitidas por 
a citada Corporación en el añ© 1915, para 
jjversión del extinguid® Empréstito del
conamiósa PHOviMoiai.
Bajo la presidescia del señor Calafat, 
y éon asistencia de los vocales que la 
iatégra®, se reunió ayer la Comisión 
PrevinGial. ' ’
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se acuerda vconformarsS con eí' 
forme del sfeogad© consultor de la Cor­
poración,-^sobre ,el;' legado heclio por 
José Mora Bíírmúdez,. a favor de su hi­
jo adoptivo Eíadió Mora Mor«no.
Se accéde a lá  sojiéfíud del alcalde 
de Archidona, para qué se le levaste lá 
multa que le fué impuesta por demora 
en la remisión de certificado de ingre­
sos habidos en aquella caja municipal 
por el ejercicio de 1916, en los meses 
de Enero y Marzo último, servicio que 
ha cumplido.
Es aprobada la relación de ías estan- 
eias causadas en ei departamento de 
ssrde-mudes y ciegos del Hospioio de 
Sevilla, por el ciego natural de Teba, 
Antonio Guerrero Hínojosa.
Queda desestimada la reclamaciéit de 
den Francisco de Paula Camacho Mora, 
contra sus cuotas del reparto de arbi­
trios d© Yunquera para 1917,
Pasan a Informe de ia alcaldía de Ju- 
bríque las reclamaciones de don Anto­
nio M árq u ez  y  o tro s , co n tra  s u s  c u o ta s
IS sa lS a -F 8 « a su ía -B a @ lés  
- C@ k-a¡»tr«acii;ás.
SERVIOIO A DOMICILIO
i  Alfleifo Rodrf|iig2
A Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
D e p ó s ito :  C on d e  d e  A r a n d a  10 y  12
" J a b o 8 f& r o |
IS«3CÍB*igaií@3r 
8A aT© 8., i 4 , —■
Qoomay Herramlaaias de todas clases.
Para favorecer aJ público con precios muy 
veúíajosos, se venden Lotes de Batería d« coci­
na de pesetas 2'40 a 8, 8‘75, 4‘50, 6'89, 10'26, 
7, 9, 10)90 y 12‘75 en adelanta hasta 60.
Se hace un bonito regata a todo oliente qne 
eompr® por valer de 25 pesetas.
]^SA M @  ©RISNM Ií 
Gallioida úiñalible: euraeito radieal da eaUof, 
ojos de galles y dureaá de les pies.
De venta en dregasríás y tiendas de fiéniSa 
El rey de los callicidas ê Bálsamo 4|»»|̂ tal̂  
Perreteríá de «M Llavero».- B. 
driguez
l
El Administrador de Rentas arrendadas 
de esta pr vincia eita a don Francisco e,an- 
^ez, vecino de Terrevieja, y a don ,]©sé 
Urtega, de Ugijar, para responder iá los 
cargos que se les hacen.
El juez instructor de la Capitanía Gene­
ral de Sevilla, a Franéisc© Casado, para 
prestar declaración.
El de Utrera, a Juan Domeñé Atencia, 
para su reconocimiento facultativo.
La «Gaceta» anuncia hallarse vacantes las 
plazas de msdicós forense y de las Prisio­
nes preventivas de los partidos de Marios, 
Molina de Aragón, Muelma, Santa María 
de Nieva, LaJRambla, Canjáyar, Madridejos, 
Astudillo y Cervera del Rí® Albansa, las
cuales han de preveerse per traslación.-
Polo» es el único dentífri­
co del mundo que ©btuvó un Primer 
Premio en el IX Congreso de Higiene 
Internacional. **
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
Un si<@i*®plaBsn
 ̂ Siendo excesivamente numerosa la clien­
tela que hoy distingue a nuestro amigo, 
señor Cruz, éste, para corresponder, ^ace 
gestiones de adquirir un aeroplano para el 
. reparte de la gran cantidad de trabajo 
cenfeccionad® en su importante estableci­
miento de sastrería, Cástelar, 22.
Lo que debe saber ames de sa tna  ̂
trímenío.
Hermoso libro de 309 páginas con grâ  
bados, se les enviará por correo certiHca- 
do, Mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal. Antonio García, Conehas, en Mar 
drid. V
S e  v e n ^ e
Se vende una carpeta de caoba, propia 
para confitería o flores artificiales. 
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L leg a d a
Tarragona.—Acaba de llegar el se­
ñor Flores, sién iole tributados l©s ho­
nores de rigor.
A poco verificóse la recépción de au­
toridades.
El ministro dirigió ün saludo.al ejér- 
QÍto y la marina, deolarando contar coa 
la eooperaeión de todos para la defen­
sa y engrandecimioñto de la patria.
Añorase dispope a hacer diversas 
visitas, y luego le obsequiará ©i Ayun- 
tamisnto.
Decididamente esta tarde visitará los 
submarinos.
S a lu d o
Tarragona.—Dicen los tripulantes de 
nuestros submarinos qu© en la travesía 
les salieron al encuentro tres sumergi­
bles alemanes, y al reconocer a los Es­
pañoles, los saludaron coa ios honores 
de ordenanza.
FSob«®8
Tarragona.—El ministro de Marina 
visitó oficialmente el cruoer® «Extre­
madura», y. después los submarinos 
llegados de Italia, los cuales realizarán 
mañana ejercicios de sumersión, em- 
ibarcando el señor Flores a bordo del 
«Monturlál.»
El ministro regresa muy pronto a Ma­
drid.
Hoy recibirá en auáiencfa a una co­
misión de Tortosa, que viene a hablar­
le del puerto refugio de submarinos en 
el Ebro.
§ iS 8 @ q u io s
Tarragona.--E} ejército y la armada 
80 proponen obsequiarse mútaamente.
S á n c h e z  Guei*pa
jSafl Sebastián.—Ha llegado Sánchez 
S Guerra, en compañía del Gebernador.
El tren vino con des horas de re­
traso. /
En la estación aguardaban, el capí/ 
tán general, goí^ernador militar, todo ̂  
elemento oficiaí, numerosos amigos^ 
/  bastante público. /
El ministro de la ©obernacién trts- 
la^ióse en automóvil si Villaflora.
C c n g r c so  d e  c^hogadcl^
Ha» Sebastián.—Se han tcunidol^® 
seccioKCS del Congreso de A bogáis» 
que estuvieron muy animadas. / .
El Decano del Colegio de CofUÚ!̂ » 
señor Casals, dió una conferencia 
I ca de la deiirtcueñcia de tos m©n«:
A de edad, señalando las deficiencias q 
se observan en la legi8iación,respeet@ 
feste punto.
El orador fué muy aplaudido.
Por la tarde disertará Ossorio.
Hay espectación por ©irle.
Pi*ohthición
Santander.—Lema dicp qae el Go
mero, se notó que cojeaba por abrírse­
le el puntazo sufrido en una pierna.
En la faena de mu eta, el público pi­
de al espada que se retire a la enfer- 
meria, lo que^hace el bilbaíno, después 
de ©lavar a su enemigo superiormeate 
el estoque, cortando la oreja.
Con el lidiado en último lugar se las 
entendió Joselito, que desarrolla una 
faena estupenda, coronada por un vo­
lapié clásico.
Recibió el apéndice auricular.
E n  l i a c l H i i
La novillada de hoy fué pródiga en 
accidentes.
Cbariot y Llapisera legraron un éxito 
de risa.
Cuando lanceaba el segundo becerro, 
fué alcanzado Llapisera por el animali­
to, recibiendo una contusión en el 
brazo.
Por esta razón tuvo que matar €har- 
iot al cornúpeto.
Los cuatro novillos salmantinos de 
Sánchez fuero bravos y grandes.
Manuel Díaz Domínguez se mostró 
valiente con la pereaüna y la franela.
Pinchando cumplió.
Este die'tro tuvo que dar muerte a 
tres tíovillos, por sufrir su compañero 
una cogida cuando propinaba al segun­
do de la ti»rd@ una superior estocada. 
A la salida de la suerte e! bicho lo 
volteé.
Llevado a la enfermería, apreciaron 
al pun ionorose espada varias contusio­
nes y erosiones en todo el cuerpo.
A! aparecer el cuarto astade,el sobre­
saliente Manzanito asustóse terrible­
mente, y a presencia de ios espectado­
res se cortó la coleta.
Numerosos toreros se arrojaren al 
ruedo para finiquitar al morucho.
Se autoriza a Llavero para pasapor- 
itarlo, haciéndole régularmente, luego 
fde muletear con acierto.
El picader Boltanes sufrió una con­
tusión.
La corrida terminó de noche.
B E  M A i f f im
Madrid 6-1917.
No ren u n c ia
Él señor Dato ha negado que piense 
renunciar el acta de Vitoria.
G o n feren e ia
El próvimp día 10 se inaugurará en 
Ginebra la Conferencia de la Cruz Roja 
de los países neutrales, para tratar de 
la situación y asistencia de los interna­
dles prisioneros.
Representará a España el general don 
Miile.
G onliictc
La Compañía madrileña del gas 
anuncia en los periódicos que solo tie­
ne carbón para veinte días, íranscurri-
I Respecto al pasado movimiento,juzga 
imposible precisar le que fuera, pues 
resulta tan absurdo que al juzgarlo el 
ánimo más sereno, se extravía y con-' 
funde.
, Coincide con Romanones en que la. 
primera víctima de la revuelta ha sido 
el espíritu liberal, y por esto nosotros— 
añade—acentuaremos ahora el respeto 
a las leyes, que en eatos momentos hay 
I que aplicar como son.
I Preguntado acerca del caso de Mar- 
I celino Domingo, declaró entender que 
|.se debe aplicar la ley.
I No cree que hubiese intervención 
I extraña en los últimos sucesos.
I Acerca de la unión de los liberales 
I estimaba que tenía razón Romanones, 
I no debiendo pensarse en ella.
I Desde la separación, nada ha ocurri- 
I do que justifique la unión, y en caso 4e 
I'hacerk, el pueblo nos tacharía de in- 
I formales.
Lo mismo separados que juntos po­
demos cooperar a la fenovaoión poRi- 
tica que precisa por eonsfcuencia de 
• las necesidades de los tiempos, asi 
como en la selección de las personas, 
dejando avanzar a la juventud, que 
puede hacer mucho.
I lis ita
El cónsul de Ingiatsrra visitó a Dato, 
Con quien conferenció.
E xp ortación
El minisíro de Hacienda facilitó una 
extensa nota, insistiendo en que se per­
sigue el contrabando, cumpliendo es­
trictamente les leyes sobre exporíscióhi,
De La Gr>anja
Ha fallecido el marqués de López 
Bayo, siendo muy sentida la degracia.
D olaa do ÜaáipliS
P ías Dia 6
Francos . . . . . . 76.70 77^50
Libras . . . . . 21,10 21‘32
Interior. . . . . . . 75.00 7470
Amortizable 5 por 100 . 94,00 93 90
» 4 por 10® 84 50 00,00
Banco H. Americano . . 600,00 00,00
» de España . . . 469.00 460,00
Compañía A. Tabacos. 2 9 00 00000
Azucarera Preferentes. 9350 89.50
» Grdlnarias . . 4450 42,00
B.E. Rio Plata . . . . 290,00 248,00
i
bierne’ de Italia ha prohibido, mientras i do cuyo plazo dejará de servir fluido.
dure ía guerra,la venta y transmisión de 
buques a! extranjero.
F irm a
Santander.-Han sido firmadas las 
siguientes disposiciones:
Modificando la plantilla del personal 
administrativo de Gracia y Justicia.
Diversos decretos del mismo depar­
tamento, .
N lejoraa
Oviedo.—La Asociación patronal de 
Mkres pub ica una nota oficiosa con­
signando las mejoras sucesivas que ha 
venid© concediendo ai Sindicato de 
mineros, y las buenas relaciones que 
con él mantenía, a pesar dé lo cual ios 
obrt;ros abandonaron el trabajo, sin 
avi.*-.©.
Tai cenducta ha obligado a los patro­
nos ha adoptar medidas de exclusión
H u e l g i »  s o f i a e i o n a d »
La Lfflciga de los funcionarios portu­
gueses M  comunicaciones se ha solu­
cionado. . . . .  j.Todos volvieron al trabajo, a cendi- 
ción de que sean ®n libertad
los detenidos.
En Sa P r e s id e n e iá
Nos dice ei señor Dato que según le 
comunica Lema, los reyes continúan sin 
novedad.
Don Alfonso irá, probablemente, a 
San Sebastián el próximo día 9.
Esta noche dan les reyes un¿i comi­
da a las autoridades de Santander.
Lerna marchará el Domingo a San 
Sebastián, para proseguir la jornada.
Illsirm p iisfuiRidaeia
El alcalde de Madrid participó a Da-
queearamicenla libertad del trabaje.
Se^jiiidamente concede hasta el día  ̂ Fábrica de Gas. de Madrid, e s ,
8 parV que reanude sus tareas el per­
sonal de conservación y la dependen­
cia en la carga de carbón.
T®dos los mineros sufrirán un reco­
nocimiento médico y formarizarán las 
libretas con arreglo a las condiciones 
lestábleddas por cada empresa.
No serán admitidos, hasta nuevo avi­
so, Ies ©bréros que antes de la huelga 
trabajaban.
^ e s i 8 a j e
Córdoba.—Se elogia la concesión de 
la cruz de Carlos III al señor Sánchez 
Gttátra.
La prensa publica el merssje que di­
rigen ios cordobeses a! ministro, sus­
cribiéndolo numerosas firmas de ia ca­
pital y su provincia.
HarediCtado el documento el se­
cretario de la Cámara de Comercio y 
contiene párrafos de adhesión y sim- 
ipatía.
T ú f í ú S
En
Sv ha celebrado la corrida dispuesta 
para hoy, lidiándose teros de la gana­
dería del marqués de Guadaiets, que 
se m©s,t.rar©n flojos en la pelea, no des- 
cellande^ninguno por íu bravura.
JoseUt^, en su primero, trabajó de 
cerca y cén vaífeníía, pinchando supe­
riormente.
El cuarto bicho fué feguéado por 
buey, y las condiciones del animal im­
pidieron iuGÍtse a «Maravilla.»
Biimeníe mauejó el capote muy bien 
en el primero suyo, y con la flámula se 
pctrtó varieníeíBente.
£ e! segundo estuvo regular, pin- 
chi\ndo medianamente.
F iV ituna , c u a n d o  J a n c e a b a  a  s u  p r i ­
iiijustificada.
Propónese ol alcalde dirigir a los pe­
riódicos una carta, exponiendo la ver­
dad de la situación.
R e g re so
Es probable que el ministro de Mari­
na regrese el Sábado.
E n trev is ta
El capitán general de Madrid celebró 
con Dato larga entrevista.
En GolsernacBÓn
El señor Quejana nos manifestó que 
Sánchez Guerra había llegado a San 
Sebastián con dos horas de retraso.
También nos dijo que la tranquili­
dad era completa en provincias.
R ^ r g a m i n
Esta mañina regresó el s^ñor Ber- 
gattín, ácsmpáñadp de su fartiilia.
ila isia  G arcía  P r ie to .
Un periódko local publica la inter­
viú celebrada en San Sebastián con 
il̂ García Prieto.
Asegura éste que anhelaba hablar, 
teniendo al efecto proyectado un acto 
público, en el cual hubiera dicho cosas 
que debe conocer ía opiniénn.
Contra su voluntad tuvo que aplazar 
este deseo.
Desde luegíí ¡apetece que el Gabine­
te Dato salga airoso da su situación.
No le pareco bien que se simaltaneen 
las medidas de orden público con ios 
trabajos electorales.
Estoy reoibiendo—dijo — numerosas 
quejas de correligionario» ftiíos, porque 
en los preparativos de jas elecciones se 
emp ea el viejo juego, en todo su es- 
p!«nd(.>r.
Creo que aun es muy pronto para 
las eiéccionos.
G tttizacién
El amortizable del nuevo empréstito




D ® . F a r Í 8
Resum en dlias*Io da la s  o p eracion es
Casi sin lucha, los alemanes han en­
trado en Riga.
Su movimiento envolvente por el 
Sur, y su ataque frontal por la calzada 
de Mitau, no fueron contrarrestados 
apenas, y gracias a ello, Híndenhurg 
obtuvo una victoria extremadamente
Cuando hace dias Lotchinsky se en*, 
cargó del mando del ejército ruso del 
Norte, dijo que lo había encontrado e%. 
un estado de desorgaBizacióii completa.'
Lonino habla hecho en su moral es* 
pantosos estragos; el maxímalismo do­
minaba en absoluto.
Bien acaba de verse que no había 
recargado les colorss sorabriÓs dét cua- 
dro. ■
Se confirma que los ruaós han eya- 
euado Riga,después de destruir las fór- 
tificaciones y el puente sobra el Dyiha.
Ahora siguen replegándose hacia el 
no'daste..
En la región de íkekull han estado a 
punto de ser envueltos y retroceder 
hacia el norte.
La retirada se extiende a la región 
de Ildup-Rebuok Krantzen,
Según comunican oficialmente de 
Petrogjrada, varios regimientos aban­
donaron voluritariarhente sus posicio­
nes, y ésto determinó la retirada de los 
otro?.
Ei general Parsky ha debido ordenar 
ia evacuación del sector para evitar un 
copo.
I No había empresa marítima coope- 
Lradora, ni fué necesaria ante la debili- 
I dad, causada por ja indisciplina del 
I ejército ruso del norte.
I Dueños los alemanes de Riga, lo Sc- 
I rán de todo el goSfo y luego de la línea 
I dei Duna, hasta Dwio?k.
I Los rusos deberáo hacerse fuertes—- 
? si logran reeonsíituirse—en la reglón I lacustre orienral, que ofrece - exee entes 
I posiciones defensivas.
I En Moldavia no ha variado la siíua- 
I dón.
I Se pelea en sectores éstreehos, ylos 
I ataques y contraataques no tiene por 
I resultado variaciones importantes.
I Los italianos se han apoderado de I algunas colinas en ía meseta de Bain- 
I sizza, haciendo unos cuantos prisione- 
I roa. - . - '
I Se afirma en Viana que CadornS 
I prepara un asalto combinado al macfzo 
I de Mermada (Carso meridional), que 
i como se sabe, es baluarte de la sober- 
í bi3 Trieste, ilusión de Italia.
I Ahora descansan las infanterías y 
actúan los aeroplanos, 
y  na escuadrilla de treinta aviones
,i
italianos ha vuelto a bombardear las 
instaiációnes militares de Pola; los avio­
nes austríaees han lanzado bombas so­
bre algunas localidades en el bajo Ison- 
zo y el Tágnameato.
En el frente occidental solo hay gol­
pes de mano y escaramuzas sin impor­
tancia.
La aviación inglesa se muestra muy 
activa en su labor de investigación, lo 
cual anuncia próximos ataques.
También es posible que haya activi­
dad en Macedonla, donde Sarrail ca­
ñonea terriblemente a sus adversarlos y 
donde loé combates da vanguardia son 
porfiados y durísimos.
Anfversáirlo
Hoy se cumple el tercer aniversario 
de la victoria del Marno.
En el cementerio, y con asistencia 
de PoincaVé, Ríbót, él ipinistro de ia 
Guerra, Joffré, Petain y otros, se veri­
ficó un sentido homsnáje, pronupcián*
; dí 80 patrióticos discursos,
El ministro de Marina americano en» 
vió a «Le Maíin» interesantes declara­
ciones, en las que expresaba los senti­
mientos del pueblo yanki, afirmando, 
a ¡a vez, qye Ig batalla del í^diínB salvó 
a París.
O am u n lead o
Sigue la lucha de artillería en la re­
gión de Cerny.
Tarjes golpes de mano iniciados por 
el enemigo al norte de Áisne, fraca­
saron.
Mediante una acción de detalle rea­
lizada en Bovetti, hicimos algunos pri­
sioneros.
Al norte de Reims, penetramos en las 
lineas Contrarias.
En Champagne impedimos un ataque 
enemigo, ’ '
Los proyectiles lanzados sobre Dun- 
querque oeasionaron varios heridos de 
la pobJación civil.
En Marvüle Challerange bombar­
deamos anoche los vivaos contráries.
Jirakltoff
El comisario ruso Jvakitoff, que ha 
salido de Paris llamado urgentemente 
por Kerenski, dice que la calda de Riga 
constituía un rudo go pe para Rusia, 
pero considera un error creer que que­
de libre el cataino de Retrogrado, pues 
existe una defensa magnifica, organiza­
da hace dos años, que representa una 
barrera infranqueable.
Estima que 10 ocurrido será un lati­
gazo que sacudirá las energías y disi­
pará el deifaUeeimiento de los soldados 
moscovitas.
Cree firmemente que la voluntad del 
pueblo salvará a Rusia.
Ofonsiva
Según comunican desde Roma a «Le 
Petit Parisién», los comunieadoa de Ca- 
dorna confirman que la ofensiva italia­
na continúa.
A pesar de ia tenaz resistencia del 
enemigo, el valle de Isodzq, cuya barre­
ra sur constituía el monte de San Ga­
briel, ha quedado abierto al pa o délos 
itaUancs.
Lucha en «I mar
""ul^ubmarlno alemán bombardeó el 
puerto de Scarborough.
Varios buques ingleses, encargados 
de recoger minas; cañonearon al (su­
mergible, que fué alcanzado por los 
proyectiles, retirándose con daños In­
significantes.
La a r ls is
Ribot continúa las gestiones para so­
lucionar la crisis, diciendo «LeMstin» 
que ya ha tornado  ̂ acuerdos pata la 
previsión de carteras.
Parece que los actuales ministros se 
retirarán.
Escribe «Le Journal» que mañana se 
háfá púbíicá la dimisión del Gabinete, 
e inmediatamente Ribot constituirá el 
nuevo, en el que entrarán, según 
«Le Qautols», los diputados socialistas 
Grausaie y Verenne.
Gíementel sustituirá a Violette en el 
ministerio de Ayltualfamiento, y Lé- 
brum reemplazará a Maglnot en el de 
Colonias.
V isita y hom enaje
Polncaré y varios ministros visitaron 
el cueríei general americano, reco­
rriéndola instalación de las tropas.
Luego se trasladó la comitiva al ee- 
menterio de la batalla dei Mame, don­
de Ribot pronunció un discurso enalte­
ciendo la memoria de los héroes que de­
tuvieron la invasión alemana.
Támbién elogió ál valeroso ejército 
belga.
Aquí dijo—cayeron numerosos hé­
roes oscuros, que no tuvieron otra re­
compensa que la alegría íntima de ha­
berse sacrificado por la patria.
Estas tumbas serán lugar sagrado 
para nosotros, y ante \ ellas vendrán 
nuestros hijos a rendir tributo de admi­
ración, sinliéndose orgullosos de des­
cender de estos héroes.
La batal'a del Mame quedará como 
una de las más famosas de la historia 
deja humanidad.
En nombre de Francia saludó a }of- 
fre, Castelnau, Sarrail, French y demái* 
generales que en Francia siguen camba- 
tiendo, no ya en son de conquista, sino 
para recuperar las provincias que les 
arrebataran violentamente.
La restitución de la Alsacia y la Lo- 
réna no es cuestión que pueda entre­
garse a la diplomacia.
Sólo se llegará a la paz cuando se 
trate de un acuerdo fundado en el de­
recho.
También dirigió un sslud© a los 
héroes de las naciones aliadas y termi­
nó rep tiendo (|ue a toda hora precisa
recordar la obligación sagrada de sacri­
ficarse por la Francia, de cuyo modo 
nos sentiremos elevados sobre nosotros 
mismos, a la altura en que debemos 
estar para con la patria.
De B ern a
La p ren sa  alem ana pide un 
oam ble de régim en
Toda la prensa alemana viene discu­
tiendo acaloradamente la nota de Wil- 
son en coníestaeién a las proposicio­
nes de paz hechas por el Vaticano.
Algunos petiódíGos se pronuncian en 
favor de un cambio de régimen.
El «Norwaerts», dice:
«Nuestros enemigos piden cómo con­
dición de paz i a democratización de 
Alemania, pero esto mismo lo pide el 
pueblo alemán.
Wiisen pide que el pueblo alemán 
garantice por si mismo la paz futura y 
ésto está dispuesto a hacerlo el pueblo 
alemán.
£1 Gobierno americano declara que 
en principio está pronto a tratar een ios 
representantes plenamente autorizados 
por el pueblo alemán.
Nosotros tesemos tales representan­
tes en el Rtíichstag. Pero no tenemos 
Gobierno responsable.
Hemos de consentir los alemanes, 
que se pueda decir que cen nosotros 
las negociacjepes son imposibles por 
que somos un pueblo de esclavos.
Aquellos que tienen en sus manos los 
destinos del pueble alemán, puedeu 
responder de acuerdo eon concien­
cie,» j
De Rom a
La mIslAn anglo-am erloana ea
Italia ^
Ha llegado a Italia la misión anglo­
americana compuesta por el profesor 
Sayre, yerno de Wilson, el dócter Bas­
tón Wilson, presidente deí ConáejO par­
lamentado de la Guerra, les profeso- 
sores Naylor y Gloaton, el publicista 
doctor Lollandrosse, de la Universidad 
de Cambridge; el doctor Kolman, el 
profesor Brukitt y el doctor Pattersón.
La misión se dispene a visitar el 
frente ilaliano.
. G astos
Los. gastos militares de Italia, hasta 
el 31 Julio de 1917,se elevan a millones 
22.364, de los cuales 21.441 correspon­
den al ejército, y 923 a ía marina. ^
Subtnsplnos esp añ o les
La prensa italiana comenta la salida 
de Sppzia de tres submarinos españo­
les construidos en los astilleros de Fiat 
San Giorgio, poniendo de relieve que 
es Italia el solo país beligerante que no 
ha impedido la ejecución del contrato 
de cesión de tan importante coeficiente 
de armas para la defensa nacional.
Ello demuestra ia confianza de Italia 
en la neutralidad amistosa de España, y 
ía simpatía expontánea, no empañada 
por ningún precedente doloroso y fun­
dada en vínculos de rszá y de cultura, 
que el restablecimieuto de la paz hará 
más íntimos y prácticos, para el benefi­
cio recíproco.
De Rao J a n e iro
£1 B rasil a b a stecerá  a Bélgica
A propósito del envío de víveres que 
el pueblo y el Gobierno brasileño se 
proponen hacer a Bé’gica, el ministerio 
de Asuntos extranjeros había pedido a 
ia Legación del”BfasU en La Haya in­
formes auténticos sobre la situación ac­
tual de las poblacion î ŝ belgas.
El minisíro plenipotenciario del Bra­
sil en Holanda ha contestado que el 
hambre reina en todo el territorio de la 
Bélgica invadida.
Da acuerdo con los Estados Unidos, 
el Brasil va a ocuparse en asegurar el 
abastecimiento del pueblo belga.
De L on dres
ffiackenaan pido re fu erzo s
Los Últimos informes del frente ru­
mano hablan de que ios ejérdtos ru­
manos y rusos ofrecen Una resistencia 
encarnizada y a menudo favorable con­
tra las violentos ataques de loá eaeral- 
goá en la región Oitnz-Ocaa, én los 
valles del Sereck y da! Putma.
Afirman que las pérdidas han sido 
muy considerables para ambos ban-
l30S.
Se asegura por conducto autorizado 
que el marisca! Mackcnsen ha pedido 
con urgencia varias divisiones de re­
fuerzo.
En las esferas rumanas reina el opti­
mismo y se abriga la esperanza de con­
servar la Moldavia, contando een una 
amplia cooperación de las divisiones 
rusas.
Offolal
Sigue la actividad de la artilleria en
Ip és.
Los aeroplanos alemanes bombar­
dearen nuevamente la retaguardia, ha- 
eiendo victimas en la péblacién civil
Hemos derribado un aparato.,
Nuestros aeroplanes y globos, ayu­
dados per la artillería, derribaren cinco 
máquinas alemanas, y otras nueve ea- 
yeron averiadas.
A nosetros nos faltan siete.
La co n tesfse ló n  alem ana
Dicen de Amatérdam que el conde 
de Cernin llegó a Berlín, donde per­
manecerá 24 horas, para discutir con ei 
Gobierno germano la contestación ale­
mana y austríaca a la nota, del Papa 
sobre la Polonia.
Dentro de dos o tres días se enviará 
dicha respuesta ai pontífice.
Ultimos despí í̂
Madr d 7 IGl
Buque de
Bilbao.—Se han varificaao con éx'- 
to la botadura y pruebas de una gaba­
rra de cemento consíroida en ei astiUe- 
ro habilitado en la , desembocadura de! 
río Cadágua.
Es la primera embarcación de Hormi­
gón armado construida en Españíj,
Desplaza 120 toneladas y sa han in- 
vertido en su construaeión das meses.
La citada embarcación será deíjlíHa- 
da al servicio de pontones en eata m .
Visto é! buen resultado de la aplica­
ción de los cementos en la construcción 
de buques, montaráse un astillero c©m- 
pleío en las márgenes de! Cadagua, pa­
ra la construcción de gabarras y peque­
ños buques.
R elato
Bilbao.—El piloto Benigno O-sv&rría, 
superviviente de! naufragio dei «M «r- 
qués dé Múdela», relata !o ocurrido al 
buque que tripulaba, dídend© q u e l  
hundimiento ocurrió a 14 millas dei fa­
ro de Couvos, yéndose a pique en 16 
minutos.
Cree que se han ahogado 19 tripu­
lantes., .
OlsVarria se quedó sordo a conia- 
Cuen'cia de la explosión, coníervando 
en la cara señales d?) heridas y ei bra­
zo derecho en cabestrillo.
El accidente, en su creencia, fué de­
bido a ia explosión de las calderas.
IM  M lM m m 'ÍM
aiSTAUBART X TIJS¡§ím ©Sí VIHOS
Maris» «S,
Borvieio por euMsriioB y a ! »  Hela.
Proaio eónveneionalí para el servíei® a ílonaJ- 
«Ole. Bs^oísJiaaa sa Vlao 3e loa MoíiIqs de 
SoQ Alejandro Moxieao, de
L H
j *  © l « ® ®
Vllkmí ^3Esi,
Todas las noches apude im numsroso 
público a presenciar Jes trabajos da l^s 
artistas que integran el programa de 
este teatro.
Para muy en breve anuncia la empre­
sa el debut de la excelente diva Adria 
Rod¡, que ea todas partes alcanza gran­
des éxií@3.
G i í 'a o  H i e g p í a
Las secciones de anoche estavscroTi 
muy concurridas, siendo muy aplaudi­
dos todos los artistas.
Con éxito grande se e':éréná ayer la 
magnífica cinta «Lyda D‘Of >, vefijaUs- 
ra maravilla de la cinema,ie(:>Taísa.
En esta psíícuJa, impreidonada ík-- la 
‘excelente actriz Kitty Gardon, se aú ­
nan la belleza de sus escenas y paisa­
jes, con lo suntuoso del vestuario y 
decorado.
Hoy se proyecta por segunda vez.
Fiazea ele
El Domingo 9 del corriente sa cele­
brará una gran función acrobática en 
la Plaza dé toros, por ía compf'.ñsa ng 
don Antonio Castillo, director del circo 
«La Alegría».
Se daró’a conocer a nuosíro público 
la atracción que consiste en el enU‘Z> 
miente por ei capitán Jack Kelly tír im 
toro o cabalto, a estilo gauebo, trabajo 
que renliza el ejecutante con Extraordi­
naria precisién-
Es Áe esperar que la farde dei Di?rrún- 
go sa vea muy osacurrido el circo de 
la Máiagueía,
Colegio Perista! -Mefc-Mtil
Se encuentra abierta la raatvicu'a 
para las c ases de los idiomas francés 
s inglés, que vienen e'Xpücánd>®se ca 
el domicilio soda' de esta Corporacióa 
desde>ace slgum s años.
La importancia e interés que esta 
clase de efsíudios tiene para nuestra 
juventud y ei carácter enaineriíevuen- 
te mercanti con que sori cursadaft es­
tas enseñanza, iH S induce a creer qua 
el elemento estudioso de'esia capiíai, 
principalraeníe la dependencia mer­
cantil, responderá con eétusi^smo al 
sacrificio que para dicho org-anismo 
representa el sostenimiento de esios 
estudios.
La matrícula podrá eoJci'arse en la  
Secretaría del Colygio Pericial Mev- 
cantil (A'ameda Principal número 11), 
todos ios qías hábiles de ocho y meaia 
a nueve y media de la, noche."
Censo
Acordada isor la Comisió?! recr;̂ ; a ti­
zadora dei Partido 'Repj?.blicano local 
la formaclén de un censo, para facili­
tarlas  inscripciones de los corre dpjo- 
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de May© pasado, las oficinas en 
los centros siguientes;
Cípcalo Rspublicaao.—Centro F'ede- 
ml. “ Juventud Republitxtna —v eotro 
Republicano del Palo. ■- Centro Repu-,-, 
blicane_, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera'de Capu­
chinos, 58.---Ceiitro Republica?ao calle 
de Mármele.s, num. 92.~-Centro Repu-,; 
blicano, calle de San Pédro, núrns. 10 
y 12.—Centro Republicano, calie de ta 
Hoz, 18 (Barrio de Hüelin), y Redac 
dón de FX POPULAR.
Se alqdla en precio aiTídado un buen eótano 
o almacén.
Hw  -
V ie m .e s , 7 , i l / S e p iie in b r e  áft i 9 ‘





StiisMH«a y a m cM a za s
An ê la Sahi primera compareció ayer 
el Ycrinu de Túne del iVlar (Vélez), pesca­
dor de oficio, Miguel López Cobos, quien 
j3or una discusión acalorada con el guarda 
pesca de aquel puerto, José Barrera Azua- 
ga, dió con sus huesos en el banquillo de
(ha 22 de Octubre último, haplando 
el pi\v;-,'sado con el guarda pesca, de asun­
to-! m e interesaban al primero y que el se- 
eundo tenía bajo sus cargo y autoridad, - 
¿orno éste no satisfaciera las aspiraciones 
de c.au.-s.que había sido siempre su amigo, 
coTi'va'ó a ianzarie insultos, tales corno 
vjv :i sacir las tripas» y otros 'ofensi­
vos pyra la fárniiia. ,
V como accionara muy fuerte, dio con 
un brazo violento golpe ai guarda , en la 
cara, sin producirle daño 
Fií íisc-d señen Ovejero
chos como constitutivos de un delito de i 
insultos V amenazas, por .el que internaba ‘ 
para el órocesado, dos meses y un día de 
arresm mavor, con cuya pena estuvo con­
forme el defensor señor Martín Velandia. 
tSiascío
FJ banquillo de lá Sala segunda íué.ayer 
ocupado por ios vecinos de Antequera, 
Franci.'CO Cuenca Pedrosa, Pedro Ruiz 
Díaz V Auionio Velasco Puentes, quienes 
Jos días Iñ y IS de Abril del pasaao 
íulo puestos fíe acuerdo los dos últimos, 
criados de donjuán Muñoz,_ obrando c.on 
.abuvm de confianza, se apropiaron . qe! oru- 
iü íuic en los carros del ‘diieíio conducían.
” Est.-‘ orujo fue entregado al' Cuéncá/pare 
qm- !o vendiera, como lo hizo en •317 pe- 
se t’*̂ '2‘i réninnos a José Velasco, que al a_4~ 
quinrio ignoraba su ilegítima procé^hcia.
Posípriormente el día cuando ctín^U" 
cían otros carros con igual carga, trataron 
de imeer igual ope.fación, pero fuerop sor- 
pr'.'ruu'áos 'por la guardia civil.
' p;i Almisterio Público interesó parq l .e- 
drj Puiz y Amonio Velasco, cuqírq jpeses 
Y !í¡ día de arresto mayor; y para Pcaheis- 
co Cuenca, dos meses y un día dé íguat 
arr'''.-to.
El defensor, seEor Guerrero Cabello, es* 
tuv'> conforme Con la petición íiscal> que- 
cpiuio los juicios conclusos para seenten- 
cia.
SeüaSamSffistitos pas*a hoy -
Sección primera
Alameda. ̂— Disparo — procesado, Juan 
Cort' ŝ Peinad'-; defensor, señor Rosado 
S. Pastor.—Procurador, señor Barroso.
Sección segunda
Santo Domingo.~-Bisparo—-procesado, 
Rafael Chica Villadre; abogado, .señor 
B anco Sslero.--Procurador, señor R. Cas­
quero.
López Bellido, don Juan Troyano Martin, 
don Cándido Ortíz Lozano.
Oen.alghacü
Don Pedro Calache Aires, don Rafáel 
Tizón Rubio, don Juan Ruiz de Cóz-ar, don
Juan Mateos Gutiérrez.
Partido ju d ic ia l del d is tr ito  de 
Gaucin 
Algatopín
Don Andrés Corrales Zarzuelas. 4o.n 
Bernardo Torres Cózar, don Domingo 
Andrades Macías, don Diego José Mena  ̂
Alvarez, don Sebastián Morales Cózar, don |  
José Riviriego Cózar, don Juan Corrales |  
Gozález, don IMefonso Romero Cózar, don |  
Ildefonso Nuñez Mena, don Pedro Marín  ̂
García, don ÁñtbniO Serrano Jiménez. 
Atájate
Don José Sánchez Carr.asco, don Juan |  
j Franco Ruiz, don José del Río García, don |  
I Francises Tello Requena, don Antonio l e- -
■ .  ̂ .L t.» í lio Requenaestimó estos he- t Benadalid
Don Juan Guerrero Vázqeuz, don José 
Márquez Vega, don Alonso Viña,s Garma» 
don Alonso García Vega, den Cristóbal, 
Sierra Rosillo.
Benalauría
Don Francisco Almagro Vallejo, don Jo­
sé Cálvente Vera.
P artido  judicia l del d is tr ito  dé 
Marbella 
Benahavis
Den Antouio Villalva España, óon Fian  ̂
cisce Guerrero Escalona, don Cristóbal 
Guerrero (Mena, don Juan Men  ̂ Morales 
Benalmádena
Don Antonio Mena Palma.
Fuen giróla
Don Enrique Délgadp Carta.
Instan -
Don Salvador Mácía Guerrero, don José 
Ortíz Osorio, don Juan Aguiiár Ortiz. don 
Juan Oña Guerrero, don Juan Ortíz loro 
(Continuará).
efib 3 70*; Burgos, Málaga. 65; mecho y re
•>, .? 1; r : de 66-.ü 67; T.íón,. « 64.
En Bz.rcíilonÉi faiizm  
Cand eai de Castilla, de 43 J o  a 44 70_c 
setas;' candeal, de 43 80 a 44 65; g®)®» ® 43 ^
Arag'ón monte, de 46 a 46'60; í'é
de H  a 44‘50; Ídem huerta, de 43 68 a N a-1  
vaq-ra, de43a 44; Urgsl, d« 4Í 81» 42J2, E x .: | 
tr.ernadura, blanquillo de 43,10 « 43 20 
«  En Zaragoza domina la espectaGion en filfa  
r. mercado, tanto por la pa«te compradora co- í|^ 
íU'» por la vendedora, que este sSo no ofrece, 
como de costumbre, los trigos en los eras 
Se cotiza: catalán, monte, primara, de 41 a
42 pesetas; Idem segunda, hembrilla, de 40 a
a 41; huerta, de 39 a 40. t
Los trigos de htíerta en la del Jalón
V de! Ebro, se ceden de 52 a S3 50 pesetas en - 
los Bueblas; las hembrillas de las comarcas 
de Balchitey Herrera, da 51a55an  grane- :fr|
™Yíos trigos ds Gioco Villas y Monegros,. 
clase catalán, a 56 y 5 ' pesetas en las estacio­
nes de origen. . . <• ,
En Navarra los trigos de monte fuertes se 
nagan ds 9 a 9 25 pesetas robo de 22 kilos, o 
d e56a 57 pesetas el chalz da Aragón.
En Valencia la tendencia del mercado es 
firme ofreciéndose: dcl neis, según localidad 
y ciase, desde 37 a 3S25 pe9«t«s: candoal p  
Mancha, a 42 50; Arévaio, a 44 25; candeali - 
Peñaranda, a 44 con envase; Salamanca, a
43 75' extremeño, nueva cosecha, a 3a,75;
rubíón Gotnocelío, a 41 50 con envase pro- ; ip f  , 
cedencia. ,
En Sevilla se cotiza sin variación y a pre- %  
clos firmes: semoleros, de 37 a 37 59 pesetas 
sin saco, sobre vagón estación; recios bue>; 
nos, de 36 a 36 53; tremés de 35 a 35T)&,
iio vjis  m ü M í t i ü l t  '' *
siguen los chubascos en Cantabrixi y Gs- 
Ucia Tierap(j tormentoso en. las c,ostas da 
Cataluña.
#® © ® l
En U calie 4e Juan fie 
detenido ayer de m-dru âda, por es­
candalizar en estado de embnegU’z, ei
joven jqsé Muñoz Zanioral.
la Proyificia
Por apacentar ganados en de la
propiedad de don Francisco Alfeg^^cu®!. 
sin tener per.rnisp para, elle,, han sido de- 
Rtí.nciadqs ;Pór la guardia Í9S vecinos 
dé Ríogdrdo JoSé Gómez Bayo, José CsJít" 
pos Alba y José Fernández Fernández.
El giííino P.pdro H<?redia 
que se ^ sy^tr^^r ciEbda y
plomo do los depósitos délos Ferro­
carriles SiibU'Banoe, ba sido detenido 
por la policia e ingresado c$rGe ,
Han sido rescatadas por la guardia civil 
18 cabezas de ganado cabri® que le fueron 
robadas días pasado al vecino de El Burgo 
Francisco RUíz Dornínguez.
Estas fueron haUadas abandonadas, pues 
dos individuos que las conducían, empren­
dieron la fuga al divisar a los guardias, 
««Bé!'
El'rJñó de 9 años, Isidro Fernández 
Díaz, ha sido detenido por subuáe en 
los topes de los
REÜJyJA, OATAHftOS. ^NEURASTENIA
TERMAS PALLARES
A L H A M A  D E  A R A 0 Ó N
( S .
E2rffl« c«»«>«ida d»' l.iheiaoión, Oiruc» el (-nuir'ííiís,
<»«« !g ‘0©O ihroü,«U* agua por inlnmo.
Claco coafortiibks hoít'lcs cor, cmco'gsien.ís y bxños dt agua eorrlcníe mineral 
34 grado* i«ííra5?t'*>' «-«rquí!*; lago t'sv«ig,tul"; tenrúa, etc
í-B-bitsejouta'de^tí ÓT»-pcíeí'sííi ,
parle- kíooals, £f»q!aáí aprokífn. tp.dKbt D-áfUtseh. OAl?AQ̂  piOiSf
% ííí'jy’O íS s t í . í ’ectLV.w.íiíit'i'' í'i «Q fiíaci-Tia, w (AMiMJ'uA
Pera ingresar en.el servicio dé la Armada, 
se ha inscripto en está Oomandancia, José 
Casañero Bueno-
~ k E s i i ¡ r a T R o  n i w i B .
Juzgado á® lé¡ Alameda
Nacimientos.-José Aguilar Mata y José 
Méhdóz'a Bádíllo. ' '
■ «áás J ísr sss is is .
jüZQ.ADO QF: CAMPILLOS 
Capacidades
(Continuación)
on Andrés Barquero Barquero; Arda- 
Briasco de la Torre, Q. la 
Pendón, C. del Be-
A las Bísíe de te tarde de ayer pa­
seaba por el ^ueile de Guadtero José; 
Goroilá Spstoriüs, de 55 afios, cüando. 
SVo te fesgracia de sufrir \m  descuido* 
y caer al aga®. ■
Con bastante prontitud aeodienju 
varióS marines, saíváKdolo y epndu- 
ciéadele a tier.a. ,
Los guardias de Segundad .numeres 
73 y 8S, Ueváfon a joíé a la casade soj 




Lr.jti José Fuentes 
cerro.
La A sociación de auKÍitefes do f a r - j a s i s t i d o ,
I íií'tcías y droguerías,, ha acordséo cele- |  , . eñífiamiento y &Í!itwma$ 4o Ci-n
t brai «!í pcimero dé nuestros coltsecs ^  .
I una cuyos lendimierdos se des-
I tinan al  .dicha
Tomsráii pane ér «I ^^^éptáculo Que
Icí
í;on I.ihs Ci-e/as Caraargo, C. la Rea!. 
1 ’rm José Arias Vallejo, Sierra Yeguas,. 
Don. Antonio Berdngo González, Arda­
laDon Manuel' Bccanegra 
Reí!.
Don Franeisco 
S. \  . gi.as.
Don Rafael Bandera Florido, Carraíraca 
Esteban Fernández Acebedo, A!
Cuevas, 
Bonilla. Domínguez,
I ¡03 org^nizadqr«s proysctssiíí í^^éár c 
i lo s  mejores a cm e th o s , 
i artístico?, R
' dportuní;.menie daremos ipas détal.é? 
I relacionados con la indicada función 
i benéfica.




U S E Vd
DOÑA MAEIANA GARCIA BARRAHÜÜERO
Ha iosrMSW S.B
Ha el oleito procéd,enító a#l 
Hila entre don losé María Muftoz 





Don Antonio González Dorningue.’, Ar-
Dqii José ¡‘iores Domínguez, Aíráargen. 
Don José Fonlalva Ciuererro, Teba.
Don José Guerrero Berdugo, Ard.alés. 
Don D.iego Cnsíilia Sánchez, Camniik: u .3¿tnc -Slíp llos.
.'.>su José Castroverde . García, C. la
Rea!'.
í..)on Juan Campos Moreno, Campillos. 
Don Francisco Clavijo Qavijo, id. 
r-on Angel Cuevas Cueva.sj'C. !a Real. 
Ih’n José Durán Asiego, Campillos.
Don .Anisnio Duaríe Montilla, CV del 
Becerro
¡uon i'oníalva Casasela, Pefiarru- 






Don Dieg© González 
rndiia.
Don Serafín González Marín, C. de Be-
CC'iTiC
Den Sebastián Gallardo Gallardo, S. Ye­
guas.
Don Manual García Rodríguez, id;
13i>n Manuel Chamiza García, Ardales.
Díjn Esteban Lara García, Teba,
Don Pedro López Gutiérrez, Carratraca.
Don Salvador Lozano Esquina, C. dej 
Becerro.
Don Juan Mera Paz, Ardales,
Don Juan Morgado Gil, Almargen.
Don Aligue! Mesa Dominguez, Cañete la 
Rea!. ' '
Don Anisnio Paz Cruces, Campillos.
Don Francisco Ruiz DGmínguezj C 
Rea!.
Don José Solís Jiménez, Sierra Yeguas.
Don Juan Torés Fernández, Ahiiargen.
A/on Diego Zamora Campano, Cárra- 
íraca. ■ .
Don Pedro Jiménez Mojica, Teba.
Don José Mora Domínguez, C. la Real.
Don Bernardo Medina Ramos, id.
Don Gabriel Carvajal Rengel, S. Ye­
guas.
.Don Antonio Perrera Valencia, Árdales.
Perujo Rosado, C. del
. la
Ayer falleció en esta capital y a 
avanzada edúd de 80 anoi?, ía re sp e ta ­
ble señora doña Mariana (Jarcia Ba- 
rraDqueió, madre política de ñuesiro 
queride» amigo y coffeiigioaario, don 
Rafael Gqenero Viütllba,- celoso y acti­
vo representante dé casás mercaniPes,
Atesoraba la andana finada muy be­
llas euaUáadee que ía hicieron merecer 
el afecto y consideración de.cuántos la 
trataron.
Hoy, a tes cincó y medía de la tarde, 
se veHficaiá la conducción del cadáver 
desde la oasa mortuoria, calle de S n 
Tírlmo número 14,ai eeraenterlo de San 
Miguel, donde recibirá sepultura.
Enviamos a la  aprecíable familia do 
líente y en paríiouíar a nuestro querido 
amigo don Rafael Guerrero Villaiba, la 
expre,sión de nuestro más sentido pé­
same.
Ayer tarde zarpó péfft VglgnctejL vapor 
correo de la compañía naviera La TrfUl§ñl -̂
diíerránea «Sagunto».
El Ayuntamiento de Málaga anuncia la 
segunda subasta de las o.bras 
ción de aceras, encintados, absorbedores, 
pasos de adoquines,
de ia calle Plaza dé Toros Vieja, dé «sta
ciudad, m  eljípo dé £ i ‘¡niesDicho acto tendrá lugar el día ,9 del mes 
de Octubre próx-ímo, es |a,.Secretaria .au 
Ayuntamiento, donde se d? 4^4-
nifiesto el pliego de coiidícíORéSt
Preparáclo eficacia 
s i m o  p a r a  é l  cuidado 
h i g i é n i c o  d e  les pioSi.
P E D I S  A N
e v i t a  y  c u r a  t o d a  c ía ^ '  
s e  d e  r n c l e s t i a s .
Juzgado de la Mérced 
/ANacfmientes.---Maríadéte ConcepciónMa-
cteLeasása y Ana Eítebane* Estebanez. 
Defunción.—iferlota Qatilioni Gómez, 
Juzgado de Santo Dominga 
Nacimiento — José García Mora  ̂
Defunciones. -Francisco GuiracMie la Cruz 
y Concepción Z8mbrí.ná Afteí-
i
«CesoRDwiSaRléia gSel d« ««Pneit
©Í8 6 de Septiembre de I9iy *
Pesetas,
P a q u e t e  c o n  d o s i s  
para do^ baños, 0*90
p . e s a t a s L
D« venta «a farmacias, d -^guarlss y perfumaría*. 




de Teatirsas . 
líbanos . • • 
inte . • * •
liana. • •  ̂
iraa . • • •
‘e z . , ..; ■
■ales . , #  • •
S^P-ichlnos , • , • 
Ferracarril . . • 
gAtnairUlá. . . » 
ralo. . . . > .
|d'4hna . . . •
®vüei’,e ..................
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto
1.780 88. ’ 
26 75 
Ofl‘60 '"t 
15 (B . 














Total. 2 033 38'
GRtN ITO DE CAHUS BE HIERRO
E S P B t í l A l I f  A D  E N  C A M A S  D O R A D A S
£ s t p  e s  1^ m á »  ^  la  q u e  'm «éé ''ga jran tía
N a  « ¡ e n e  » « e u r § ® ii“~ ¥ e ™ * a  P«T' y  . íw e n é í*
Ig een em ía  pai*a e l  q u e  2Ó p e r  |S 0  : .
W en taá  d e  l a n a ‘d e  ce ré lB e  m ÍK*aquano
O ^ Ü P A Ü I I j  7¡j ( f r e n te  a l San tQ  C r is t o . )
wm
® a í e « í j ® l á B  é m  M a e í c n í l a
Por diferentes c@«e 






Deu Francisco Ruiz Pozo, S. Yeguas. 
I.'on Francisco Muñoz S.ánchez, id.
Lu'íu Enrique V-era Ikrrcc:rl, Ardales
Don Antonio Pí-íz íviarquez, id.






P artido  judicia l del d is tr ito  
Estepona
Casares ' ' '
Don Emilio Gil ínfaníez, don Joaquín 
Pérez, don Pedro López Jiménez, 





. Don Antonio Vallejo Sánchez, d®h José
MOTAS
<UÍ5a»iiáo
Ha aquí el suiriafio que publica esta  
popular revista en &u número de te pre­
sente'sem ana.
Santuario cte Routet, en el tronco de
una .Oficina cerA enaria.' ^
N oveierte, articulo de Antonio Zo- 
zaya.
En fílogió d d  gato, poesíft festiva dé 
M anueí Soílano.
La enseííarcza de la g ü e r a  e.n fqs Es- 
lados U nidos.
Revista dsl materiai de limpieza tñ  
Madrid. . '
H ablando un rato, por R ogH ío Pérez 
OUvates.
La senibriila pintada, por F érnasdó  
Moia.
Varias nota.s gráficas.
La belleza y  el arte.
Varios asuntos de actualidad.
N otas gráficas veraniegas.
. La Conitelón de Parques N acionales 
de ei valle de O í desa.
LííS tip les del Reina Victoria.
Debut de un gran torero.
N otas gí áScas de provicias.
Importantes descubrim ientos arqueo­
lógicos en Aro parias.
Las viejas necrópolis, por e l éetecti-  
v e  Rps Kofí, co a  fotografías.
:• páginas fesj'ivas, ete. etc.,
' ‘■^jía-a'20 céntim os 
^'puestos. ; ■
Hpy «wáa satisfechos én te Tesorería de 
Hacienda, las retiros hechos en los haberes 




nipstrq .don Francisco Ga-
Los maestro», don iSnrlque Reyes, de Ron­
da, y doña María Arjená y don Ratee! Ma­
rín, de Vlllarmeva de la Concei»cló!]i. solici­
tan que se ,lés incluya en las listas de inte* 
ripQs,.
Ayuntainient» de Algatocín, por ocultación 
d@ la Renta dél Timbre.
-.-.Tarifa de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntainienío de Faraján.
. —Bases para la segunda subasta dé las 
obras de construcción de aceras, encintados, 
pasos de adoquines y eimetas empedradas, en 
•caite Plaza-le Toros Vieja.
Ayer constituyó en la Tesorería de Matíafl" 
da «n depósito de 277 31) pesetas, don Celes, 
tino Echevam'é, pera gastos de demarca- 
ctón de 56, p«rt,eeie«clíis d  ̂fníneral da plorao, 
con él título «.Vtán.qlo®, deí íéffflino municipal 
d® Nerja.
Han ssllchsd© de la Sección, destinos in- i  
térinoa, losmaastras, doña Margárlía Mar- |  
tín den Alfredo BaehUler, don Eduardo fm- 
bilio, don Antonio Ramos, don Joaquín Gon- 
2ález, doña ¿uHa Ruiz, don  ̂Manuel Luque y 
den Atttonio Marín.
—Edicto de varías alcaidías y requisitoHas 
de diversos juzgí dos
K lafaeies*®  ,
Estado deraostrativode las reses sacrifica- 
das el día 5 dé Septiembre su peso en canal |  
y derechos por todos conceptos: _ , ,
24 vacunos y 5 terneras, peso /c > iih |^  
lógramos, pesetas 34r07.
54 lanar y cabrío, peso 624 00 kilógra* 
m»R pesetas 24'96. .
18 cerdos, peso 1.860'00 kilogramos, pese­
tas 186 00. . Y
Oernes frescas, 13O‘O0 kilégrames, pesetas
13 00. .  ’ '
29 pieles a 8‘00 una, 14 59 pesetat,
Total de peso, 6 024 75 kilógramp®.
Total de at^eudo, 579 53 peseta*. ', 
©®iraf ©8»t®!r»5oaÍ
Recaudación obtenida en el df»-6 d< Sepíifini’. 
bre -or ios conceptos steuientes: ' '
Por Inhumaciones, 136 09 pesetas.
Por permanencias, 16 09 pesetas.
^or exhumaciones, 60 00 pesetas.
Por registre de pantecnes y nichos, 25‘Mi 
pesetas. ■ ;
Total. 257'0O peseta».
■ m m E m m ñ W E B
Han tomado posesión Jos raae.stros don Ber­
nardo Fernández, don Serafín Prados y ^ n  
Salvador Ruiz, en Bedelía, Ante,quera y Be-
namocarra, respactivaraente.,
Infórmación comspiaf
I S I 7
EHngetíléro jiiite de montes GÓmunica al 
señor TDetégádn 4e Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada ts gitbasí a de aproyecha- 
mientq de espartos dei miíínté denominado 
«Álmschal», ds los propios dei paeblo de Ar­
dales, á favor dé don Diego Bernal Ortega.
sido
Hasta fines del nreseníe raes estará abifiD 
ta la matrícula, que es gratuita, de los des 
curW dtie intégran la ensé^anza de los es­
tudios de admlntetráción local ^  ,
• Comprenden estos dos cursos, derecho 
municipal, el primero y legislación proyin- 
cial y Haciendas locares, el segundo.
Las ¿blicítudiss se reciben en eMnsíituto, 







flor el mlnlsíarle da !e Guerra had 
concedidos los siguientes retjfoa: .
^  H.» t«n,.do P0,..í4n «pectivo.
 ̂ Don Andrés Manzanares Bellido, caraŴ  I  cargos, los maestra
«ero 3S 02 oesetas. I Real y Alameda, respectivamente, deña Lon-
Don Sabino Calle González, sargento de |  cepción Bánchsz,, don Francisco Pedroja y
carabineros, 100 pesetas. don Pablo Yilajuana
La ©irecdón general de la Deuda, y, biés*© I 
pasivas há concedido, la» alguiente» psiiabi-  ̂l 
aes- ■, I
Deña de Ips Angeles Serrano Martín, |  
viuda dei capitán don júan Bascüsa Zegrí, |  
éSS pesetas- ' 'I
Doña Imiha Salinas López, viudá del ea- f 
gundo téstente, don Juan González Díaz, |  
400 pesetas.
Doña Teresa Sánehéz Monj», viuda déi 
eorépél don Enrique López Millán, 1 6£0 pe­
seta».
Ayer iwé pagada por 
_(sproe en’ la Te^<rf?í 
de 57 753‘97 pesetas.
massssíSEmsms^ssss.
dfférente*' cort*
Se ha reunido el claustro de Gatédrátícos 
del Jnstítuto, ácordarido que los exámenes 
del présente {.5je,s comiencen el día 13.
Los Tribunoiee deüipgiips §on Iqs siguien­
tes:
Ingreso, asignaturas de Gienejas y espe­
ciales, los mismos qué en Junio préxim© an- 
tfifter „ ■ , ,
.Lenguas y Literatura: Señores Pogónoski, 
Léoez Barrera y Sstrada. ,
: Psicología y Lógica, Itica y ludlméntos 
de Derecho: Señores Pérez Olméd®, igstrada 
y Alcántara. ,
Los exámenes de ingreso empezarán, el
e a g im a l e s
Imperial. . . . . . 
Imperial bajo . . . . 
Royaiix . . . . . 
Royaux bajo > * • • 
Guarías . . .  . . . 
Cuartas bajas, , . . 
Quintas . , ' , '. , .
Quintas bajas. . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajó. , 
Lechos corrientes . .
ORANOS 
R evisós. . . . . . 
Medio reviso. . . • 
Aseado . . . .  , . 
Ctorrieníes. . S . . 
Escombro filio. . . .  












Entre marido y mujer;
Dentro de dos mases justos es el santo dé 
mi madre. Júrame, Enrique, que no te olvida­
rás de hacerle un regalo, . ‘
— Para que veas mjs buenos prop5?ites, 
voy a apuntarlo en el puño de la camisa.-
—Muy bien; ahora júrame que no te muda­
rás de camisa. ,
Emtre amfgoy:
—¡Yo soy un caballero y no pego jamás a 
mi mujer!
—Será rafiy buena.
—Nada da eso; es que tiene mucha más 
fuerza que yo.
*sp̂ ®®*®®?í888SfHKS!8!®8Bi,
A ^ ud a-jar> eS ifB er‘0
Se desea un syuda-jarduiéro para una fínoa 
en esta veira.







cearoVenTa Hadenda la sariáv? ^ ® ^  mañana; y Jo» <te las
<jKa<(Vr i asignaturas de Letras antes citadas, el 14 a
las 9; y las Noclanes de Aritmética y Algfi*
Las señoras maestras opositoras qtíé ejpls
brâ  el 14, a las 10.
w is s ig a s s ig s  l'ite
práctica del prtóar eteyc.teiq de op»sÍfilón|s
fue ' . - J - -  -.í .,1 t-!1 Ir.
P U T E I  e F .I O I A L
Ei de ayer pufellpa Jo siguiente:
ministerio, de Fo; _|
E L  P & P U L ñ M
Be vende en Madrid.— P̂uerta del Sol 11 y Ijl 
En Qraimáa,—Acera» del Owóno 18.
Qp Sobiidüte>̂ BU)liotMii dé lalBsEtiû iáa.
fueron «le^teradas admitidas por el tribq 
para efeetú'ar los siguteWés ^erdeiós;, 
servirán concurrir ¡a la aálá dejíséñorés Cj 
. drátícós dé la,ÍJni.vérsñ^;MG¥ani4.«,;^
^de.Octubre pró îfos. .a ÍB Míf de ía -> la ,i./h‘íuiwvioii iiuymvia,,
para verificar la primera parte del éfei¿ícj¿> de agentes 'ejecutivos
escrito conforme a las disposiciones del Re- , para el cobro dél Contingente 
ffjámanío de 5 de Junio dé 1SÓ8̂  1 —Anuncio ds la Administración especial de
^  — I Ren as arrendadas, citando, a junta adtninis-
RéclatBB CQñttB f l  éscBlsfón general del I trativa, y sobre expediente incoado contra el
TRIGOS
El buen tiempo dominante hace que avan­
cen sin tropiezo las faenas de te recolección, 
habiendo comenzado ya la limpieza del grano.
E sté/en general, es bueno, aunque no taa 
granado como el del año pasado, y a veces 
manchado da niebla.
Según informes oficiosos,, la futura cose­
cha,de trigo alcanzará unos 38 y medio millo- 
nes de quintales métricos, distribuidos como 
sigue;
Burgos, 2 254 009 quintales,y Zaragoza,
2 326 000 Siguen Huesca, 1.638.0Q©; Vallado? 
lid, 1 620 GOO; Navarra, í  58í4 080; Gra­
nada, 1 450 0®0; .Toledo, 1.404 800; Bada­
joz 1.4f'0 ©00; Albacete, 1 332.279; Sevífta, 
1. 369 260, Salamásica, í  306.800; y Cusrica, 
1 Í50 000.
En Valladólid les precios fluctúan de 71 a 
7!2 reales fanega, lo que supone un alza me- 
«iíajep̂ ^̂  ̂ á la , semána anterior, de
lín réaj en fanega.
Oirás plazas Castellanas eptizan: Avila, a 
69 realeo fan«ga; AraRda dfi Pu^ro n 62; g e  
naventé, a 667; Salamanca, a 68; ^ampfa. a 
63; Toro; de 65 a 66 *1 nuevo y a 68 él añejo; 
Ségovia, de 68á 69; Hioseco, á 08; Medina,
®g; ■
(B'ammoéutioo euoeeor de M. de Prolongo) 
Caerla del Mar, 7.-M ALÁ^
 ̂Mediowentos qnizaioameiaiie poro» 
eislidndes xiaeionales y extranjera».
Servicio, especial de envíos a provincia». ' .j 
«Se» n éo b ® .—Para reoetBé. )
aumento de precio»
0 É á m m i &  &
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo le> 
mejores números de este género;
Butaca, risa.—Entrada genere], 0‘^ .
QÍNE PASClíALíMI
El mejor de Málaga. —Alameda de Garlo* 
Haes, (junto al Banco-de España):—Hoy sec­
ción continua de 5 a 12 dp la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción cosiíímie de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*^ céntímoa.—General, 0‘15.— 
Media generat, 0*10
GRAN CIROO LA ALEGRIA 
(en el Parque),
Todas. las noches dos uar'iriioíí t-p. a la 
8 y ^  y jq y !^omte¿0s’''y 
waíifié.e a Iaa41 ■
i
,í
dja s festivo*
EOPULAB.
